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3Thursday, 24.04.2014. 11:00 - 13:20 Hall 1
Oral Biology
Chairs: M. Stojkovic (Serbia), J. Milasin (Serbia)
L1 11:00 QUANTITATIVE AND QUALITATIVE IMMUNOGLUBULIN G 
ALTERATIONS IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PERIODONTITIS 
PATIENTS
 Gavrilo Brajovic, Serbia
L2 11:25 EARLY DEVELOPMENT AND STEM CELLS
 Miodrag Stojkovic, Serbia
L3 12:15 INNOVATIVE REGENERATIVE THERAPIES APPROACHES: ADVANCED 
PRF™, BMP & WHAT ELSE?
 Joseph Choukroun, France
13:05 – 13:20 Discussion
Thursday, 24.04.2014. 12:00 - 15:00 Hall 3
Workshop 1: 
LASERS- SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN DENTISTRY
Lecturers: Elizabeta Gjorgievska, Jovan Cabunac, Tamara Peric
Thursday, 24.04.2014. 13:00 - 16:20 Hall 1/A
Restorative and adhesive dentistry & Dental biomaterials and devices I
Chairs: T. Tuzuner (Turkey), V. Miletic (Serbia)
OP4 13:00 RELEASE OF FLUORIDE IONS FROM CONVENTIONAL GLASS-
IONOMER CEMENTS CONTAINING ANTIMICROBIAL AGENTS
 Aleksandar Dimkov, Elizabeta Gjorgievska, Marija Stevanovic, Skopje, FYROM
OP5 13:10 CAN PHOTON-INITIATED-PHOTOACOUSTIC-STREAMING-
TECHNIQUE BE USED FOR ACTIVATION OF BLEACHING AGENTS? 
 Hakan Arslan, Merve Akçay, Bilal Yaşa, Hüseyin Hatirli,  
 Gökhan Saygili, Cigli, Izmir, Turkey
OP6 13:20 RADIOPACITY EVALUATION OF DIFFERENT TYPES OF RESTORATIVE 
MATERIALS AND ADHESIVE SYSTEMS
 Duygu Tuncer, Ayse Gulsahi, Sevi Burcak Cehreli,  
 Neslihan Arhun, Ankara, Turkey
OP7 13:30 MICROHARDNESS OF RESIN COMPOSITES WITH DIFFERENT 
PHOTOINITIATOR RATIOS POLYMERİZED BY DIFFERENT LIGHT 
CURING UNITS
 Hacer Deniz Arisu, Fehime Alkan, Sebnem Erol, Mine Betul Uctasli,  
 Raghip Suradi, Ankara, Turkey
4OP8 13:40 EFFECT OF SURFACE TREATMENT BETWEEN THE ARTIFICIAL TEETH 
AND COMPOSITE RESIN SHEAR BOND STRENGTH
 Meral Arslan Malkoç, Hayriye Esra Ulker, Ali İhsan Erkan, 
 Ayşe Tuba Ögreten, Malatya, Turkey
OP9 13:50 EFFECT OF SELF AND DUAL-CURING ON CONVERSION DEGREE AND 
CROSSLINK DENSITY OF DUAL-CURE CORE BUILD-UP MATERIALS 
 Duygu Karakis, Arzu Zeynep Yıldırım-Biçer, Arife Dogan, Haluk Koralay,  
 Sukru Cavdar, Ankara, Turkey
OP10 14:00 COMPARISON OF THERMAL CONDUCTIVITY OF DIFFERENT 
RESTORATIVE MATERIALS 
 Cagatay Barutcigil, Muhammet Yalcın, Hacer Turgut, Hakan Kamalak,  
 Burak Dayı, Antalya, Turkey
OP11 14:10 EFFECT OF CAVITY DISINFECTION METHODS ON SHEAR BOND 
STRENGTH OF COMPOSITE
 Ertuğrul Ercan, Damla Ibrahimov, Esra Esra Gulal,  
 Cemal Yesilyurt, Kırıkkale, Turkey
OP12 14:20 EFFECT OF DIFFERENT DESENSITIZER AGENTS AND ER:YAG LASER 
ON BOND STRENGTH OF TWO DIFFERENT BONDING AGENTS TO 
DENTIN
 Nimet Unlu, Ali İhsan Erkan, İbrahim Umar, Muhammed Yalçın, Konya, Turkey
OP13 14:30 CLINICAL PERFORMANCE OF FOUR RESTORATIVE MATERIALS IN 
THE TREATMENT OF ROOT CARIES – A 3-YEAR FOLLOW-UP 
 Mirela Marinova-Takorova, Sofia, Bulgaria
OP14 14:40 COMPARATIVE HISTOLOPATHOGICAL STUDY OF THREE DIFFERENT 
RESTORATIVE MATERIALS USED IN PEDIATRIC DENTISTRY
 Mira Jankulovska, Liljana Spasevska, Blagoja Lazovski,  
 Meri Pavlevska, Stojanka Palko, Skopje, FYROM
OP15 14:50 PATIENT SATISFACTION AFTER REHABILITATION OF ANTERIOR 
DIASTEMAS WITH CERAMIC VENEER RESTORATIONS
 Gülbike Demirel, Sadullah Üçtaşlı, İsmail Hakkı Baltacıoğlu,  
 Gürkan Gür, Ankara, Turkey
OP16 15:00 CLINICAL EVALUATION OF CERAMIC VENEER RESTORATIONS: 
5-YEAR FOLLOW UP
 Ismail Hakki Baltacioglu, Sadullah Uctasli, Gulbike Demirel,  
 Gurkan Gur, Ankara, Turkey
OP17 15:10 EFFECTS OF STAINING AND BLEACHING PROCEDURES ON NANO-
HYBRID COMPOSITE WITH/WITHOUT LIQUID RESIN POLISHING
 Derya Merve Halaçoğlu, Kivanç Yamanel, Saffet Başaran, Duygu Tuncer,  
 Çiğdem Çelik, Ankara, Turkey
OP18 15:20 AESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION WİTH DİFFERENT 
BLEACHİNG TECHNİQUES : CASE REPORTS
 H.Derya G.Sürmelioglu, Gaziantep, Turkey
5OP19 15:30 MANAGEMENT OF INVASIVE CERVICAL RESORPTION: A CASE 
REPORT
 Athanasia Karypidou, Ino Dimitra Chatzinikolaou, Pantelis Kouros,  
 Elisabeth Koulaouzidou, Nikolaos Economides, Thessaloniki, Greece
OP20 15:40 ION LEACHING FROM TEMPORARY CROWN AND BRIDGE 
MATERIALS IN ACIDIC PH
 Isil Karaokutan,, Gulsum Sayin, Ozgur Inan, Konya, Turkey
OP21 15:50 ASSESSMENT OF VOID FORMATION IN RESIN CEMENTS USED FOR 
POST-CORE RESTORATIONS BY MICRO COMPUTERIZED 
TOMOGRAPHY
 Ismail Hakki Uzun, Meral Arslan Malkoc, Ali Keles,  
 Ayse Tuba Ogreten, Malatya, Turkey
OP22 16:00 RADIOPACITY OF DIRECT AND INDIRECT COMPOSITES WITH 
DIFFERENT THICKNESS
 Serkan Saridağ, Dilek Helvacıoğlu Yiğit, Gamze Alnıaçık, Kocaeli, Turkey
16:10 – 16:20 Discussion
Thursday, 24.04.2014. 14:00 - 16:10 Hall 1
Oral radiology & TMJ disorders and orofacial pain
Chairs: M. Toraman Alkurt (Turkey), I. Djordjevic (Serbia)
OP23 14:00 VOLUMETRIC EVALUATION OF STAFNE BONE CAVITIES ON CBCT 
IMAGES BY USING TWO DIFFERENT IMAGING PROGRAMS 
 Mehmet Zahit Adişen, Melda Misirlioglu, Selmi Yilmaz, Kırıkkale, Turkey
OP24 14:10 DENTAL ANOMALIES IN MIXED DENTITION
 Barış Karabulut, Berkay Tolga Süer, Istanbul, Turkey
OP25 14:20 BILATERAL ACCESSORY MENTAL FORAMINA ASSESSED BY CONE-
BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY : A CASE REPORT
 Meryem Toraman Alkurt, Mustafa Gümüşok, Şerife Değerli , Adil Başman,  
 Özlem Üçok, Ankara, Turkey
OP26 14:30 EFFECTS OF EDENTULISM ON MANDIBULAR 
MORPHOLOGY:EVALUATION OF PANORAMIC RADIOGRAPHS
 Bayram Asarkaya, Ridvan Oksayan, Nizamettin Palta, Irfan Simsek,  
 Oral Sokucu, Gaziantep, Turkey
OP27 14:40 EVALUATION OF PNEUMATIZATION IN THE ARTICULAR EMINENCE 
AND ROOF OF THE GLENOID FOSSA WITH CBCT
 Nilüfer Ersan, Mehmet İlgüy, Semanur Dölekoğlu, Erdoğan Fişekçioğlu,  
 Dilhan İlgüy, Istanbul, Turkey
OP28 14:50 THE ASSESSMENT OF THE ANGULAR DIFFERENTIATION OF 
POSTERIOR EDENTOLOUS MANDIBULAR REGION USING CBCT
 Mehmet Ertuğrul Çiftçi, Ali Murat Aktan, Özlem İşman,  
 Eren Yildirim, Gaziantep, Turkey
6OP29 15:00 CBCT EVALUATION OF BONE MORPHOLOGY OF THE MANDIBULAR 
POSTERIOR JAW BONE FOR IMPLANT TREATMENT
 Mehmet Ertuğrul Çiftçi, Ali Murat Aktan, Özlem İşman,  
 Eren Yildirim, Gaziantep, Turkey
OP30 15:10 RELATIONSHIP BETWEEN THE MAXILLARY POSTERIOR TEETH AND 
THE SINUS FLOOR USING CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
 Evren Ok, Enes Güngör, Mehmet Çolak, Mustafa Altunsoy, Bilge Gülsüm Nur, 
 Osman Sami Ağlarci, İzmir, Turkey
OP31 15:20 PSYCHOSOCIAL PROFILES WITH RESPECT TO TMD DIAGNOSIS 
AFTER ORTHODONTIC-SURGICAL CORRECTION OF MANDIBULAR 
PROGNATHISM
 Irena Mladenovic, Mihael Stanojevic, Slobodan Dodic, Tatjana Cutovic,  
 Ruzica Kozomara, Foca, Bosnia and Herzegovina
OP32 15:30 EVALUATING THE OUTCOMES OF ARTHROCENTESIS IN PATIENTS 
WITH TMJ INTERNAL DERANGEMENTS PRESENTING WILKES STAGE-
2 AND WILKES STAGE-3
 Cagasan Pirpir, Fatih Taskesen, Cem Ungor, Burak Cezairli,  
 Onur Yilmaz, Trabzon, Turkey
OP33 15:40 TMJ INTRA-ARTICULAR DISORDERS AND FORWARD HEAD POSTURE
 Ruzhdie Qafmolla, Elton Gjini, Tirana, Albania
OP34 15:50 THE CORTISOL LEVEL IN STUDENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR 
DISORDERS
 Djordje Bozovic, Slobodan Dodic, Nedeljka Ivkovic, Aleksandra Zuza,  
 Dijana Popovic Grubac, Istocno Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
16:00 – 16:10 Discussion
Thursday, 24.04.2014. 14:00 - 17:00 Hall 1B
Workshop 2:  
FIBER REINFORCED COMPOSITE POSTS-FOUNDATION FOR  
LONG-TERM AESTHETIC RESTORATION
Lecturers: Ivana Radovic, Dejan Markovic, Aleksandar Todorovic, Slobodan Andjelkovic
Thursday, 24.04.2014. 14:00 -17:00 Poster Area
Poster Session:  
Restorative and adhesive dentistry & Dental biomaterials and devices 
Chairs: M. Popovic (Serbia), N. Teodorovic (Serbia), T. Bobinac (Serbia), S. Postic (Serbia), 
B. Kapusevska (FYROM) 
7Friday, 25.04.2014. 09:00 - 12:55 Hall 1
Modern Dental Technology
Chairs: N. Economides (Greece), V. Ivanovic (Serbia) 
L35 09:00 NICKEL TITANIUM INSTRUMENTS – FROM PATHFINDING TO 
RETREATMENT AND EVERYTHING IN BETWEEN
 Joshua Moshonov, Israel
L36 09:50 MODERN DENTAL ADHESIVE TECHNOLOGY FOR DURABLE 
BONDING TO TEETH
 Bart Van Meerbeek, Belgium
10:40-11:00 Coffee break
L37 11:00 FLUORIDE-RELEASING DENTAL RESTORATIVE MATERIALS: AN 
UPDATE
 John Nicholson, United Kingdom
L38 11:50 IMPLANT OVERDENTURE
 Sangwon Park, South Korea
12:40 – 12:55 Discussion
Friday, 25.04.2014. 09:00 - 10:30 Hall 1/A
Implantology & Oral and maxillofacial surgery
Chairs: M. Antunovic (Montenegro), Lj. Todorovic (Serbia)
L39 09:00 STEP BY STEP APPROACH IN TREATMENT OF GUMMY SMILE
 Muhamed Ajanovic, Bosnia and Herzegovina
L40 09:50 THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS-16 IN THE PATHOGENESIS 
OF ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
 Marija Antunovic, Montenegro
10:15 – 10:30 Discussion
Friday, 25.04.2014. 09:00 - 11:45 Hall 1/B
Prosthodontics & Dental biomaterials and devices II
Chairs: N.C. Forna (Romania), K. Obradovic Djuricic (Serbia)
L41 09:00 NEW MATERIALS & TECHNIQUES IN PROSTHODONTICS VS. 
NONSUCCESFUL RESTORATIVE TREATMENTS – REASONS AND 
EXPLANATION CONTRIBUTION TO PROFESSIONAL ETHICS AND 
ECONOMICS
 Ljubo Marion, Slovenia
8L42 09:50 NEW APPROACHES BY THE DEVELOPMENT OF OPTIMAL DENTAL 
IMPLANT SURFACES SIMILAR TO BONE STRUCTURE
 Rebeka Rudolf, Slovenia
10:40-10:55 Coffee break
L43 10:55 AESTHETIC APPROACHES TO SEVERELY DAMAGED TEETH
 Senay Canay, Turkey
L44 11:20 CLASSIC OR MODERN APPROACHES IN ORAL REHABILITATION?
 Norina Consuela Forna, Romania
11:45-11:55 Discussion
Friday, 25.04.2014. 09:00 - 10:30 Hall 3
Oral medicine & Oral pathology
Chairs: S. Cicmil (Bosnia and Herzegovina), M. Hadzi-Mihailovic (Serbia)
L45 09:00 LOCAL ANTIBIOTICS IN PERIODONTAL THERAPY
 Smiljka Cicmil, Bosnia and Herzegovina
L46 09:25 ORAL AND PERIODONTAL CHANGES ASSOCIATED WITH SEX 
HORMONE LEVELS
 Vera Radojkova-Nikolovska, FYROM
L47 09:50 SYSTEMIC AND PERIODONTAL DISEASE- TWO WAY RELATIONSHIP 
(DIAGNOSIS AND THERAPY PROTOCOLS)
 Aneta Atanasovska Stojanovska, FYROM
10:15 – 10:30 Discussion
Friday, 25.04.2014. 09:00 - 12:00 Poster Area
Poster Session:  
Fixed Prosthodontics & Removable Prosthodontics & Periodontology
Chairs: M. Michalakis (Greece), A. Milic (Serbia), M. Barjaktarevic (Serbia),  
N. Nikolic Jakoba (Serbia),  
9Friday, 25.04.2014. 11:00 - 13:50 Hall 1/A
Implantology & Oral and maxillofacial surgery
Chairs: M. Antunovic (Montenegro), Lj. Todorovic (Serbia)
OP48 11:00 SANDWICH OSTEOTOMY OF THE ATROPHIC POSTERIOR 
MANDIBLES PRIOR TO IMPLANT TREATMENT
 Luan Mavriqi, Egresa Baça, Bledar Mavriqi, Ariola Cara,  
 Anila Vjeshta, Tirana, Albania
OP49 11:10 IMPLANT SUPPORTED FULL MAXILLARY MOUTH REHABILITATION
 Ivana Vlatkovic Jakovljevic, Aleksandra Spadijer Gostovic, Svetlana Dostanic,  
 Ana Todorovic, Branko Tepavac, Belgrade, Serbia
OP50 11:20 EFFECT OF ATTACHMENT TYPE AND CREST HEIGHT ON THE 
IMPLANTS IN MANDIBULAR TWO-IMPLANT OVERDENTURES
 Serhat Ramoglu, Oguz Ozan, Muhammed Mutahhar Ulusoy, Nicosia, Turkey
OP51 11:30 EFFECTIVENESS OF DECOMPRESSIONS OF LARGE CYSTIC LESIONS 
IN CHILDREN
 Marko Pejovic, Jelena Stepic, Miroslav Dragovic,  
 Snjezana Colic, Belgrade, Serbia
OP52 11:40 EXPRESSION OF MATRIX-METALLOPROTEINASES 1 AND 2 AND 
THEIR TISSUE INHIBITORS IN CHRONIC PERIAPICAL 
INFLAMMATORY LESIONS
 Naida Hadziabdic, Amina Kozaric, Naris Pojskic, Nedim Sulejmanagic,  
 Ljubomir Todorovic, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
OP53 11:50 SURGICAL – ORTHODONTIC TREATMENT AT IMPACTED CANINE 
(CORTICOTOMIA-CLOSED METHOD)
 Ljuba Simjanovska, Simona Simjanovska, Biljana Dzipunova,  
 Bruno Nikolovski, Skopje, FYROM
OP54 12:00 LEVELS OF TNF–α, IL-1β AND IL–6 IN SYMPTOMATIC AND 
ASYMPTOMATIC APICAL PERIODONTITIS LESIONS 
 Aleksandar Jakovljevic, Aleksandra Knezevic, Miroslav Andric,  
 Belgrade, Serbia
OP55 12:10 UNILATERAL FACIAL PARALYSIS SIMULTANEOUSLY OCCURING WITH 
ACUTE ALVEOLITIS: A CASE REPORT AND LITERATURE REWIEW
 Melek Ramoglu, Mehmet Demirkol, Bilal Ege,  
 Mutan Hamdi Aras, Gaziantep, Turkey
OP56 12:20 EFFECTS OF LOW LEVEL LASER THERAPY ON OSTEOBLASTIC BONE 
FORMATION AND RELAPSE AT RAT PALATAL SUTURE DURING 
EXPANSION
 Mutan Hamdi Aras, Suna Erkiliç, Davut Sinan Kaplan,  
 Mehmet Demirkol, Ümit Yolcu, Gaziantep, Turkey
OP57 12:30 IS IT SAFE TO REUSE HEALING ABUTMENTS?: AN IN VITRO 
STERILIZATION ANALYSIS
 Umut Cakan, Cagri Delilbasi, Sevda Er, Merih Kıvanc, Istanbul, Turkey
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OP58 12:40 IMMEDIATE IMPLANTATION AND LOADING IN THE ANTERIOR 
MAXILLA USING ADVANCED PLATELET RICH FIBRIN AND ONE 
ABUTMENT – ONE TIME PROTOCOL
 Dejan Donfrid, Belgrade, Serbia
OP59 12:50 CRTC1-MAML2 FUSION STATUS OF SALIVARY MUCOEPIDERMOID 
CARCINOMA
 Ivana Ilic Dimitrijevic, Vitomir Konstantinovic, Zvezdana Tepavcevic,  
 Jelena Milasin, Natasa Pejcic, Belgrade, Serbia
OP60 13:00 ASSOCIATION BETWEEN DENTAL IMPLANTS AND ORAL CANCER: 
CLINICAL CASES AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
 Bruno Nikolovski, Ana Minovska, Mirjana Popovska,  
 Danica Popovic-Monevska, Vera Radojkova-Nikolovska, Skopje, FYROM
OP61 13:10 LEVOBUPIVACAINE, BUPIVACAINE AND LIDOCAINE WITH 
EPINEPHRINE: QUALITY OF ANALGESIA AFTER LOWER THIRD 
MOLAR SURGERY
 Denis Brajkovic, Vladimir Biocanin, Marija Milic, Milan Vucetic,  
 Bozidar Brkovic, Kragujevac, Serbia
OP62 13:20 EWING SARCOMA
 Sotiria Gkampesi, Konstantinos Antoniades, Konstantinos Paraskevopoulos,  
 Dimitrios Koliouskas, Thessaloniki, Greece
OP63 13:30 BILATERAL MAXILLARY SINUS FLOOR ELEVATION BY USING 
PIEZOELECTRIC SURGERY - TECHNIQUE AND BENEFITS
 Theodoros Gkomozias, Dimitrios Kolovos, Domna Moldovani,  
 Spiros Silvestros, Athens, Greece
13:40 – 13:50 Discussion
Friday, 25.04.2014. 11:00 - 13:00 Hall 3
Oral medicine & Oral pathology
Chairs: S. Cicmil (Bosnia and Herzegovina), M. Hadzi-Mihailovic (Serbia)
OP64 11:00 SELF-REPORTED APHTOUS STOMATITIS PREVALENCE AND THE 
TRIGGER FACTORS AMONG A GROUP OF DENTAL PATIENTS 
 Zühre Akarslan, İlkay Peker, Ankara, Turkey
OP65 11:10 SALIVARY VEGF AND ORAL COMPLICATIONS IN IMMEDIATE 
DENTURE WEARERS WITH TYPE 2 DIABETES
 Katarina Radovic, Dragoslav Stamenkovic, Bozidar Brkovic, Belgrade, Serbia
OP66 11:20 DETERMINATION OF SPECIFIC IGE IN CASES OF ORAL ALLERGY 
SYNDROME
 Assy Krasteva, Miglen Balcheva, Angelina Kisselova,  
 Georgi Nikolov, Sofia, Bulgaria
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OP67 11:30 ROLE OF CYTOKERATIN EXPRESSIONS IN AGGRESSIVENESS OF 
AMELOBLASTOMA AND KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMOR
 Emre Bariş, Burcu Sengüven, Özgür Ekinci, Sibel Elif Gültekin,  
 Manuel Koch, Ankara, Turkey
OP68 11:40 CANDIDA INFECTION IN DENTURE WEARERS
 Blerta Rumano, Gerta Kacani, Tirana, Albania
OP69 11:50 COLLAGEN PRODUCTION AT PATIENTS WITH CYCLOSPORINE 
THERAPY
 Kristina Mitic, Mirjana Popovska, Aneta Atanasovska-Stojanovska,  
 Ana Belazelkoska, Emilija Barjaktarova, Skopje, FYROM
OP70 12:00 ORAL LICHEN PLANUS. CLINICAL CHARACTERISTICS RELATED TO 
MEDICAL BACKGROUND AND TREATMENT RESPONSE
 Stergios Mavroudis, Zafeiria Mesemanoli, Spiridoula Letsa,  
 Dimitrios Andreadis, Athanasios Poulopoulos, Thessaloniki, Greece
OP71 12:10 ORAL FINDINGS IN END STAGE RENAL DISEASE
 Mirjana Popovska, Vera Radojkova-Nikolovska, Goce Spasovski,  
 Biljana Kapusevska , Bruno Nikolovski, Skopje, FYROM
OP72 12:20 CD 34 IMMUNOLOCALIZATION IN MINOR SALIVARY GLANDS OF 
PATIENTS WITH SJOGREN’S SYNDROME
 Anna Dimitriou, Evangelos Parcharidis, Dimitrios Andreadis,  
 Athanasios Poulopoulos, Anastasios Markoloupos, Thessaloniki, Greece
OP73 12:30 ORAL AND SALIVARY CHANGES IN PATIENTS WITH RENAL FAILURE
 Ana Belazelkovska, Mirjana Popovska, Svetlana Cekovska, Kristina Mitic,  
 Bruno Nikolovski, Skopje, FYROM
OP74 12:40 ORAL MUCOSAL COLOR CHANGES. WHY, WHEN? 
 Athanasios Poulopoulos, Anastasios Markoloupos, Thessaloniki, Greece
12:50 – 13:00 Discussion
Friday, 25.04.2014. 12:00 - 14:00 Hall 1/B
Prosthosontics & Dental biomaterials and devices II
Chairs: N.C. Forna (Romania), K. Obradovic (Serbia)
OP75 12:00 DENTAL ALLOYS – CHOICE MATERIALS IN THE DENTAL 
PROSTHODONTICS
 Biljana Kapusevska, Aneta Mijovska, Nikola Dereban, Mirjana Popovska,  
 Vesna Jurukovska-Sotarovska, Skopje, FYROM
OP76 12:10 INFLUENCE OF RECASTING ON BIOLOGICAL PROPERTIES OF 
DENTAL ALLOYS
 Aleksandra Cairovic, Dragoslav Stamenkovic, Belgrade, Serbia
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OP77 12:20 HYDROPHILICTY ALTERATION OF RINSED POLYVINYLSILOXANE 
IMPRESSION MATERIALS DUE TO ESTIMATED SURFACTANT RELEASE 
FROM THE SURFACE
 Ozlem Acar, Selim Erkut, Ankara, Turkey
OP78 12:30 CYTOTOXICITY OF TEMPORARY CEMENTS ON BOVINE DENTAL 
PULP-DERIVED CELLS (BDPCS) USING REAL-TIME CELL ANALYSIS
 Necla Demir, Meral Arslan Malkoc, Abdulkadir Sengun, Serife Buket Bozkurt, 
 Sema Sezgin Hakkı, Konya, Turkey
OP79 12:40 EFFECTS OF SURFACE TREATMENTS ON BOND STRENGTH OF RESIN 
CEMENT TO METAL ALLOY AND ZIRCONIA
 Yener Okutan, Gulsum Sayin, Eda Ozdere, Konya, Turkey
OP80 12:50 ER:YAG LASER ETCHING FOR A CERAMIC INLAY: A CASE REPORT 
WITH 3-YEAR FOLLOW UP
 Isil Kecik Buyukhatipoglu, Asli Secilmis, Gaziantep, Turkey
OP81 13:00 EFFECT OF DIFFERENT SURFACE SHAPES FORMED BY 
FEMTOSECOND LASER ON ZIRCONIUM (Y-TZP)-RESIN CEMENT 
SHEAR BOND STRENGTH
 Yusuf Ziya Akpinar, Tevfik Yavuz, Muhammed Ali Aslan, Abdullah Kepceoglu, 
 Hamdi Sukur Kilic, Bolu, Turkey
OP82 13:10 SURFACE CHARACTERIZATION OF DIFFERENT LUTING CEMENTS
 Djordje Antonijevic, Denis Brajkovic, Dragan Ilic,  
 Kosovka Obradovic - Djuricic, Marija Djuric , Belgrade, Serbia
OP83 13:20 EFFECTS OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON SURFACE 
ROUGHNESS FOR Y-TZP CERAMICS AND NI-CR METAL ALLOYS
 Gulsum Sayin, Yener Okutan, Konya, Turkey
OP84 13:30 RADIOPACITY OF DIFFERENT CAD-CAM MATERIALS
 Ozlem Colgecen, Huseyin Ertas, Dilek Enhos, Ender Akan, Izmir, Turkey
OP85 13:40 INFLUENCE OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON INTRAORAL 
ZIRCONIA REPAIR
 Daime Cengiz, Pinar Cevik, Necla Demir, Nilgun Ozturk, Konya, Turkey
13:50 – 14:00 Discussion
Friday, 25.04.2014. 14:00 - 17:10 Hall 1
Aesthetic dentistry
Chairs: P. Gerloczy (Hungary), D. Blagojevic (Serbia)
L86 14:00 RULES IN TREATMENT PLANNING AND CLINICAL CONSIDERATIONS 
IN AESTHETICALLY DEMANDING CASES - FROM RADICAL TO NON 
INVASIVE
 Igor Ristic, Serbia
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L87 14:50 THE CLOSE LOOK AT THE PRECISION OF COMPOSITE RESTORATIONS 
– PRACTICAL CONSIDERATIONS
 Przemyslaw Grodecki, Poland
L88 15:40 RESTORATIVE MATERIALS: BACK TO THE FUTURE
 Paul Gerloczy, Hungary
L89 16:30 PREDICTABLY ADDRESSING PATIENTS’ ESTHETIC NEEDS: A REAL 
CHALLENGE
 Konstantinos Michalakis, Greece
16:55 – 17:10 Discussion
Friday, 25.04.2014. 14:00 - 15:50 Hall 3
Periodontology
Chairs: A. Atanasovska Stojanovska (FYROM), S. Cakic (Serbia),
OP90 14:00 EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL RISK 
AND CALCIFIED CAROTID ARTERY: A RETROSPECTIVE STUDY
 Gulen Kamak, Eren Yildirim, Kirikkale, Turkey
OP91 14:10 CROWN LENGTHENING SURGERY-INDICATIONS AND TECHNIQUES
 Dimitrios Kolovos, Theodoros Gkomozias, Domna Moldovani,  
 Spiros Silvestros, Aikaterini Petropoulou, Athens, Greece
OP92 14:20 MARGINAL CLOSURE AND GINGIVAL RECESSION
 Gerta Kaçani, Tirana, Albania
OP93 14:30 EVALUATION OF THE EFFECTS OF PERIODONTAL DISEASE SEVERITY 
ON SOCIAL ANXIETY LEVEL
 Aysegül Sarı, Süleyman Ziya Şenyurt, Ufuk Sezer, Kemal Üstün,  
 Kamile Erciyas, Hatay, Turkey
OP94 14:40 THE INVESTIGATION OF THE RELATIONS BETWEEN SELF-
COMPASSION AND PERIODONTAL STATUS
 Hatice Umay Hoşgören, Kamile Erciyas, Kemal Üstün, Süleyman Ziya Şenyurt, 
 Ufuk Sezer, Gaziantep, Turkey
OP95 14:50 DISTRIBUTION OF CENTRAL BODY FAT AND PERIODONTAL DISEASE
 Maja Pandilova, Ana Ugrinska, Meri Trajkovska, Daniela Miladinova,  
 Silvana Georgieva, Skopje, FYROM
OP96 15:00 EVIDENCE FOR THE EARLY ONSET OF PERIODONTAL DISEASE 
FOLLOWING CYTOKINES LEVELS IN GINGIVAL FLUID
 Emilija Stefanovska, Silvana Georgieva, Stevica Ristoska,  
 Lindita Zendeli-Bedzeti, Efka Zabokova-Bilbilova, Skopje, FYROM
OP97 15:10 IMPLEMANTATION OF DIODE LASER IN FRENECTOMY AND 
GINGIVOPLASTY 
 Venetia Sotiri, Mariana Chala, Petros Almagout, Athens, Greece
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OP98 15:20 LASER THERAPY IN THE SOFT TISSUE MANAGEMENT-CLINICAL 
EXPERIENCE
 Gordana Kovacevska, Georgi Tomov, Vesna Trpevska, Biljana Koseva,  
 Nina Kovacevski, Skopje, FYROM
OP99 15:30 INITIAL THERAPY WITH ER:YAG LASER VERSUS MECHANICAL 
DEBRIDMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS. A SHORT TERM SPLIT-
MOUTH CLINICAL STUDY
 Daniela Cvetanovska Stojcheva, Daniela Cvetanovska Stojcheva,  
 Skopje, FYROM
15:40 – 15:50 Discussion
Friday, 25.04.2014. 14:00 - 17:00 Poster Area
Poster Session: 
Implantology & Oral and maxillofacial surgery & Oral medicine  
& Oral pathology & Basic sciences & TMJ disorders and orofacial pain
Chairs: M.T. Yucel (Turkey), Lj. Stojcev Stajcic (Serbia), B. Gacic (Serbia), A. Pucar (Serbia)
Friday, 25.04.2014. 14:30 - 17:40 Hall 1/A
Implantology
Chairs: A. Pozzi (Italy), Z. Lazic (Serbia)
L100 14:30 IMPLANTOLOGY TODAY AFTER 30 YEARS OF EVOLUTION IN DENTAL 
PRACTICE
 Ugo Covani, Italy 
L101 14:55 IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT IN THE ESTHETIC ZONE
 Zoran Lazic, Serbia
L102 15:45 PREDICTABLE IMPLANT AESTHETICS: SCIENTIFIC EVIDENCE AND 
CLINICAL APPLICATION
 Alessandro Pozzi, Italy
L103 16:35 TRABECULAR METAL IMPLANT PLACED INTO FRESH EXTRACTION 
SOCKET WITH IMMEDIATE LOADING FOR SINGLE TOOTH
 Cristian Peron, Italy
17:25 – 17:40 Discussion
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Friday, 25.04.2014. 14:30 - 16:25 Hall 1/B
Laser & New technogy
Chairs: M. Stanojevic (Bosnia and Herzegovina), B. Brkovic (Serbia))
L104 14:30 DISINFECTION AND STERILIZATION: A NECESSARY STARTING POINT 
IN DENTAL OFFICE
 Claudia Mazzitelli, Italy
L105 15:20 SOLVING THE PROBLEM OF GUMMY SMILE WITH LASERS- DIODE 
AND ER,CR:YSGG 
 Jovan Cabunac, Serbia
L106 15:45 MODERN TECHNOLOGIES AND COMPUTER AIDED SYSTEMS IN 
PROSTHETIC DENTISTRY
 Tatjana Puskar, Serbia
16:10 – 16:25 Discussion
Friday, 25.04.2014. 15:00 - 17:00 Delegat Unit 9
Workshop 3:  
MINI-IMPLANTS IN ORTHODONTIC PRACTICE
Lecturers: Sangwon Park, Jin Hyoung Cho
Friday, 25.04.2014. 16:00 - 17:00 Hall 3
Preventive Dentistry & Community dentistry
Chairs: N. Sharkov (Bulgaria), T. Peric (Serbia)
OP107 16:00 THE INFLUENCE OF DENTAL AND PROSTHETIC STATUS ON 
NUTRITION IN PATIENTS WITH AND WITHOUT DEMENTIA
 Aleksandra Popovac, Ivica Stancic, Milos Petrovic, Slavica Golubovic,  
 Rade Zivkovic, Belgrade, Serbia
OP108 16:10 DENTAL HEALTH OF ADULTS ATTENDING PRIVATE OR PUBLIC 
DENTAL SERVICES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Jelena Krunic, Aleksandra Zuza, Igor Radovic, Lado Davidovic,  
 Nikola Stojanovic, Foca, Bosnia And Herzegovina
OP109 16:20 ORAL HYGIENE AND ORAL HEALTH STATUS OF THE NURSING 
STUDENTS IN TURKEY
 Mehmet Vehbi Bal, Vahdi Umut Bengi, Cengizhan Acikel,  
 Işıl Saygun, Ankara, Turkey
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OP110 16:30 PROTECTIVE EFFECT OF ACP-CPPF FOR ENAMEL DECALCIFICATION 
IN ORTHODONTICS
 Efka Zabokova-Bilbilova, Ana Sotirovska-Ivkovska, Zlatko Georgiev,  
 Vancho Spirov, Emilija Stefanovska, Skopje, FYROM
OP111 16:40 COMPARISON OF STUDENT PERFORMANCE IN ORAL DISEASES 
USING THE STRUCTURE OF OBSERVED LEARNING OUTCOME 
TAXONOMY 
 Mehmet İlgüy, Erdoğan Fişekçioğlu, Dilhan İlgüy, İnci Oktay , İstanbul, Turkey
16:50 – 17:00 Discussion
Friday, 25.04.2014. 16:30 - 19:10 Hall 1/B
Implantology & Oral and maxillofacial surgery
Chairs: M. Stanojevic (Bosnia and Herzegovina), B. Brkovic (Serbia)
OP112 16:30 RETENTION FORCE ON SYNCONE SYSTEM WHIT 5º CONE - PILOT 
STUDY
 Mihael Stanojevic, Foca, Bosnia and Herzegovina
OP113 16:40 ORAL REHABILITATION OF TOTAL AND SUBTOTAL TOOTHLESSNESS 
WITH FIXED DENTAL BRIDGES (IMPLANTOLOGY AND 
IMPLANTOPROSTHETICS)
 Marjan Stojanovski, Vanco Spirov, Robert Kievski,  
 Danica Bogoevska, Skopje, FYROM
OP114 16:50 EFFECTIVENESS OF DECOMPRESSION FOLLOWED BY ENUCLEATION 
OF LARGE CYSTIC LESIONS IN ADULTS
 Miroslav Dragovic, Jelena Stepic, Marko Pejovic, Marko Magic,  
 Snjezana Colic, Belgrade, Serbia
OP115 17:00 COMPARATION BETWEEN CLASSIC AND LASER EXTRACTION OF 
FRENULUM
 Bashkim Ismaili, Ljuba Simjanovska, Tiron Daci,  
 Sinisha Simjanovski, Gostivar, FYROM
OP116 17:10 GENE POLYMORPHISM OF MATRIX METALLOPROTEINASE-1 IN 
CHRONIC PERIAPICAL LESIONS AND ACUTE ODONTOGENIC 
INFECTION
 Biljana Evrosimovska, Cena Dimova, Skopje, FYROM
OP117 17:20 SURGICAL TECHNIQUES OF TEMPORARY ANCHORAGE DEVICES 
(TAD)
 Erlind Pepla, Rome, Italy
OP118 17:30 EFFICACY OF AMSA INJECTION FOR THE EXTRACTION OF UPPER 
PREMOLARS
 Slavoljub Tomic, Ivana Simic, Ljubomir Todorovic,  
 Foca, Bosnia and Herzegovina
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OP119 17:40 THE USE OF INJECTABLE CALCIUM PHOSPHATE CEMENTS AS BONE 
SUBSTITUTES IN MAXILLOFACIAL BONE DEFECTS
 Michail Zoumpoulakis, Georgios Karakinaris, Aikaterini Hatziathanasiou,  
 Ioannis Delliopoulos, Nikolaos Kyriakou, Thessaloniki, Greece
OP120 17:50 TEN YEARS RETROSPECTIVE ANALYSIS OF KERATOCYSTIC 
ODONTOGENIC TUMOR IN A TURKISH POPULATION
 Emre Bariş, Burcu Sengüven, Benay Yildirim, 
 Sibel Elif Gültekin, Ankara, Turkey
OP121 18:00 IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF PTEN IN 
AMELOBLASTOMA AND KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMOR
 Burcu Senguven, Emre Bariş , Yuksel Korkmaz,  
 Sibel Elif Gültekin, Ankara, Turkey
OP122 18:10 A CLINICOPATHOLOGICAL STUDY OF AMELOBLASTIC 
ODONTOGENIC TUMOURS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS FROM 
2000-2013
 Burcu Senguven, Emre Bariş, Benay Yildirim, Sibel Elif Gültekin,  
 Ankara, Turkey
OP123 18:20 RESPIRATORY PROBLEMS DURING CHILD DEVELOPMENT STAGES
 Ina Xhaxho, Ada Kerci, Tirane, Albania
OP124 18:30 DECOMPRESSION AS AN INITIAL TREATMENT FOR KERATOCYSTIC 
ODONTOGENIC TUMOR: CASE SERIES
 Bilal Ege, Mehmet Demirkol, Mutan Hamdi Aras, Gaziantep, Turkey
OP125 18:40 BOTULINUM TOXIN INJECTION FOR MASSETER HYPERTROPHY AND 
PAIN SYNDROME: REPORT OF TWO CASES
 Fouad Saleh Najafi, Abdullah Ozel, Hanife Ataoglu, Konya, Turkey
OP126 18:50 BROKEN PROSTHETIC SCREW OF AN IMPLANT- STABILIZED BRIDGE: 
CASE PRESENTATION
 Christina Vasileiadi, Peter Almagout, Venetia Sotiri, Athens, Greece
19:00 – 19:10 Discussion
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Saturday, 26.04.2014. 09:00 - 13:45 Hall 1
Paediatric dentistry & Orthodontics
Chairs: I. Scepan (Serbia), V. Petrovic (Serbia)
L127 09:00 UPDATED GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF CROWN AND 
CROWN-ROOT FRACTURES OF ANTERIOR PERMANENT TEETH IN 
CHILDREN AND ADOLESCENTS
 Nick Lygidakis, Greece
L128 09:50 FLUORIDE FOR PREVENTION OF DENTAL CARIES IN CHILDREN AND 
MEDICALLY COMPROMISED CHILDREN
 Jack Toumba, United Kingdom
10:40-11:00 Coffee break
L129 11:00 EFFECTIVE MOLAR CONTROL WITH ORTHODONTIC MINI SCREWS
 Jin-Hyoung Cho, South Korea
L130 11:50 ORTHODONTIC RETENTION: FIXED OR REMOVABLE, FOR HOW 
LONG
 Vaska Vandevska Radunovic, Norway
L131 12:40 ORTHODONTIC THERAPY AFTER EXTRACTION OF SIX-YEAR 
MOLARS
 Borko Cudovic, Germany
13:30 – 13:45 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 09:00 - 10:30 Hall 1/A
Restorative dentistry & Laser
Chairs: E. Koulaouzidou (Greece), M. Dimitrova Doychinova (Bulgaria)
L132 09:00 PULP CAPPING MATERIALS: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES
 Elisabeth Koulaouzidou, Greece
L133 09:25 HOW LONG DISTAL COMPOSITE RESTORATIONS LIVE? – CLINICAL 
DILEMMA REPAIR OR REPLACE
 Neshka Manchorova Veleva, Bulgaria
L134 09:50 PHOTODYNAMIC THERAPY IN DENTAL PRACTICE
 Maya Dimitrova Doychinova, Bulgaria
10:15 – 10:30 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 09:00 - 12:00 Poster Area 
Poster Session: Endodontology
Chairs: A. Ivkovska Sotirovska (FYROM), S Univer (Turkey), M. Vujaskovic (Serbia),  
V. Miletic (Serbia), J. Ilic (Serbia)
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Saturday, 26.04.2014. 10:00 - 10:50 Hall 1/B
Award Session
Chairs: Lj. Todorovic (Serbia), J. Milasin (Serbia)
OP135 10:00 PRECIPITATE FORMATION AND MICROLEAKAGE AFTER IRRIGATION 
WITH NaOCl AND CHLORHEXIDINE
 Zoumpoulia Mylona, Christos Gogos,  
 Nikolaos Economides, Thessalonikh, Greece
OP136 10:10 CORRELATION OF TNFR2 SERUM CONCENTRATION AND 
PERIODONTAL DESTRUCTION IN TYPE 2 DIABETICS AND 
NONDIABETICS
 Sanja Matic Petrovic, Jelena Arambasic-Jovanovic, Aleksandra Jotic,  
 Biljana Milicic, Ana Pucar, Belgrade, Serbia
OP137 10:20 ASSESSMENT OF WORKLOAD AMONG DENTISTS DURING  
DENTAL WORK
 Natasa Pejcic, Vanja Petrovic, Milica Djuric-Jovicic, Nadica Miljkovic,  
 Dejan Popovic, Belgrade, Serbia
OP138 10:30 ION RELEASE FROM DENTAL RESTORATIVE MATERIALS INTO 
DISTILLED WATER 
 Bojana Cetenovic, Dejan Markovic, Biljana Dojcinovic, Bojan Petrovic,  
 Vukoman Jokanovic, Kragujevac, Serbia
10:40 – 10:50 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 11:00 - 12:50 Hall 1/A
Endodontology
Chairs: E. Koulaouzidou (Greece), M. Dimitrova Doychinova (Bulgaria)
OP139 11:00 FACTORS THAT AFFECT THE OUTCOME OF SURGICAL 
ENDODONTICS
 Garoufalia Kaltsi, Konstantinos Sidiropoulos, Nikolaos Economides,  
 Thessaloniki, Greece
OP140 11:10 QUALITY OF ROOT CANAL OBTURATION PERFORMED BY 
UNDERGRADUATE DENTAL STUDENTS IN GAZIANTEP, TURKEY
 Fatih Aksoy, Gaziantep, Turkey
OP141 11:20 MECHANICAL WEAKENING OF DEVITALIZED TEETH: THREE 
DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS AND PREDICTION OF 
TOOTH FRACTURE
 Ksenija Zelic Mihajlovic, Arso Vukicevic, Gordana Jovicic, Nenad Filipovic,  
 Marija Djuric, Belgrade, Serbia
OP142 11:30 TREATMENT OF EXTERNAL ROOT RESORPTION WITH MINERAL 
TRIOXIDE AGGREGATE: A CASE REPORT
 Konstantinos Mastoras, Charalampos Beltes,  
 Nikolaos Economides, Corfu-Kerkira, Greece
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OP143 11:40 CORONAL TOOTH DISCOLORATION INDUCED BY WHITE MTA AND 
BIODENTINE: A PRELIMINARY STUDY
 Saadet Unver, Betul Memis Ozgul, Ankara, Turkey
OP144 11:50 INNATE IMMUNE RESPONSE OF THE DENTAL PULP TO CARIES
 Ana Sotirovska Ivkovska, Silvana Georgieva, Efka Zabokova Bilbilova,  
 Zlatko Georgiev, Lidija Kanurkova, Skopje, FYROM
OP145 12:00 TREATMENT OF FUSED TEETH AFFECTED BY CHRONIC TRAUMA: A 
CASE REPORT
 Emre Çulha, Cihan Yildirim, Gaziantep, Turkey
OP146 12:10 WHAT IS THE BEST ROOT SURFACE TREATMENT FOR AVULSED 
TEETH
 Elif Bahar Tuna-Ince, Istanbul, Turkey
OP147 12:20 CALCIFIED ROOT CANALS. A CLINICAL DILEMMA
 Evanthia Zachou, Charis Beltes, Panagiotis Beltes, Thessaloniki, Greece
OP148 12:30 ENDODONTIC SURGERY. EMPHASIS ON DETAILS
 Charis Beltes, Thessaloniki, Greece
12:40 – 12:50 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 11:00 - 12:55 Hall 3
Implantology and soft tissue management
Chairs: M. Steigmann (Germany), O. Zelic (Serbia)
L149 11:00 SURGICAL-PROSTHETIC SOFT TISSUE CONSIDERATIONS IN 
AESTHETIC IMPLANTOLOGY
 Marius Steigmann, Germany
L150 11:50 IMPLANTATION IN THE REGION WITH HORISONTAL BONE 
RESORPTION 
 Marko Nikolic, Croatia
12:40 – 12:55 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 13:00 - 14:55 Hall 1/A
Paediatric dentistry
Chairs: M. Stevanovic (FYROM), Z. Vulicevic (Serbia)
L151 13:00 CURRENT PERSPECTIVES IN CARIES DETECTION
 Zoran R. Vulicevic, Serbia
L152 13:50 RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND ORAL HEALTH
 Vesna Vucic, Serbia
14:40 – 14:55 Discussion
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Saturday, 26.04.2014. 13:00 - 14:30 Hall 1/B
Orthodontics
Chairs: D. Ciaverella (Italy), Lj. Stojanovic (Serbia)
L153 13:00 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA TREATMENT WITH ORAL APPLIANCES
 Domenico Ciavarella, Italy
L154 13:50 TRICK OR TREAT – TREATMENT TIMING IN ORTHODONTICS
 Enita Nakas, Bosnia and Herzegovina
14:15 – 14:30 Discussion
Saturday, 26.04.2014. 14:00 - 17:00 Hall 3
Workshop 4: 
INDIRECT COMPOSITE VENEERS- SIMPLE WAY TO THE PERFECT AESTHETICS
Lecturers: Bojan Petrovic, Dejan Markovic, Miodrag Kostic
Saturday, 26.04.2014. 14:00 - 17:00 Poster Area 
Poster Session: 
Preventive dentistry & Community dentistry & Paediatric dentistry  
& Orthodontics
Chairs: A. Huseinbegovic (Bosnia and Herzegovina), S. Kobaslija (Bosnia and Herzegovina), 
T. Peric (Serbia), B. Petrovic (Serbia), I. Radovic (Serbia),  
P. Nikolic (Serbia), N. Nedeljkovic (Serbia)
Saturday, 26.04.2014. 15:00 - 17:20 Hall 1/B
Orthodontics
Chairs: D. Ciaverella (Italy), Lj. Stojanovic (Serbia)
OP155 15:00 DEFINING ORTHODONTICS PARAMETERS ON DIGITAL MODELS
 Nemanja Majstorovic, Belgrade, Serbia
OP156 15:10 3D IMAGING OF MICROLEKEAGE UNDER ORTHODONTHIC 
BRACKETS BONDED WITH DIFFERENT BONDING TECHNIQUES 
USING MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY
 Fırat Öztürk, Mustafa Ersöz, Seyit Ahmet Öztürk, Erdem Hatunoğlu,  
 Sıddık Malkoç, Malatya, Turkey
OP157 15:20 EFFECTS OF LOW-INTENSITY PULSED ULTRASOUND ON BONE 
FORMATION AFTER EXPANSION OF MIDPALATAL SUTURE IN RATS: 
A HISTOLOGIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY
 Ebubekir Toy, Fırat Öztürk, Sedat Altındiş, Sümeyye Kozacıoğlu,  
 Hatice Toy, Malatya, Turkey
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OP158 15:30 ASSESSMENT OF METAL IONS RELEASED FROM ORTHODONTIC 
MINI-IMPLANTS
 E. Burak Küçük, Fırat Öztürk, Sedat Altındiş, Sıddık Malkoç,  
 Hasan Orakçıoğlu, Malatya, Turkey
OP159 15:40 COMPARISON OF TOOTH SIZE OF ANCIENT AND MODERN HUMANS 
USING THE BOLTON ANALYSIS
 Mustafa Ersöz, Hasan Orakçıoğlu, Seyit Ahmet Öztürk,  
 Meliha Melis Koruyucu, Yılmaz Selim Erdal, Malatya, Turkey
OP160 15:50 RADIOGRAPHIC PREDICTORS OF LOWER THIRD MOLARS ERUPTION 
IN DIFFERENT ANTERO – POSTERIOR SKELETAL PATTERNS
 Emira Lazic, Aleksandar Jakovljevic, Ivan Soldatovic, Nenad Nedeljkovic,  
 Miroslav Andric, Belgrade, Serbia
OP161 16:00 FUNCTIONAL ORTHODONTICS OUTCOME: EFFECTS OF TWIN BLOCK 
APPLIANCES AND PRE-ORTHODONTIC TRAINER TREATMENT (POT) 
ON DENTOFACIAL GROWTH
 Gabriela Kjurchieva Chuchova, Lidija Kanurkova,  
 Marija Maneva, Skopje, FYROM
OP162 16:10 EATING DISORDERS IN ORTHODONTIC PRACTICE
 Natasa Toseska-Spasova, Biljana Dzipunova, Vera Radojkova-Nikolovska,  
 Katerina Tosheska-Trajkovska, Zoran Spasov, Skopje, FYROM
OP163 16:20 MANAGEMENT OF DEEP BITE WITH TRAINER SYSTEM
 Miroslava Dinkova, Nikoleta Ivanova, Sofia, Bulgaria
OP164 16:30 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA THREAPY WITH ORAL APPLIANCES IN 
TWO DIFFERENT PATIENTS
 Eda Ozdere, Yener Okutan, Gulsum Sayin, Konya, Turkey
OP165 16:40 EFFECTS OF METAL PRIMER AND AMALGAM RESTORATION 
SURFACE AREA ON SHEAR BOND STRENGTH OF ORTHODONTIC 
MOLAR TUBES
 N. Eren İşman, Mehmet Ali Yavan, Samet Tosun, A. Semih Özsevik,  
 Hatice Derya Gürsel Sürmelioğlu, Gaziantep, Turkey
OP166 16:50 FUNCTIONAL APPLIANCES IN CLASS III MALOCCLUSION 
MANAGEMENT
 Jovana Juloski, Evgenija Markovic, Aleksandra Cikota, Marija Vasojevic,  
 Branislav Glisic, Belgrade, Serbia
OP167 17:00 JUVENILES VS. YOUNG ADULTS: TNF-α LEVELS IN THE GINGIVA 
DURING THE ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT (OTM)
 Amila Vujacic, Jasna Pavlovic, Nada Milosevic Jovcic, Vera Todorovic,  
 Aleksandra Konic, Kosovska Mitrovica, Serbia
17:10 – 17:20 Discussion
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Saturday, 26.04.2014. 15:30 - 18:00 Hall 1/A
Paediatric dentistry
Chairs: M. Stevanovic (FYROM), Z. Vulicevic (Serbia)
OP168 15:30 FACTORS INFLUENCING OCCURRENCE OF COMPLICATION IN AFTER-
HOURS DENTAL INJURIES IN CHILDREN
 Ana Vukovic, Rade Vukovic, Zoran Mandinic, Milos Beloica, Belgrade, Serbia
OP169 15:40 DENTAL ANXIETY AND ORAL HEALTH IN A GROUP OF SERBIAN 
SCHOOLCHILDREN
 Maja Lalic, Ema Aleksic, Mihajlo Gajic, Milica Gajic,  
 Katarina Perisic, Pancevo, Serbia
OP170 15:50 APPLICABILITY OF THE DEMIRJIAN METHOD FOR DENTAL AGE 
ESTIMATION IN WESTERN TURKISH CHILDREN
 Mustafa Altunsoy, Bilge Nur, Ozlem Akkemik, Evren Ok,  
 Mehmet Evcil, Izmir, Turkey
OP171 16:00 DENTAL ASPECTS OF CHILD ABUSE AND NEGLECT
 Nina Markovic, Amra Arslanagic Muratbegovic, Sedin Kobaslija,  
 Mediha Selimovic-Dragas, Elmedin Bajric, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
OP172 16:10 ΝEW MATERIALS AND TECHNIQUES IN PULPOTOMY FOR PRIMARY 
TEETH
 Eleni Stefanidou, Niovi Tzialla, Chrysoula Fotiadou, Dimitra Tsiantou,  
 Konstantinos Arapostathis, Thessaloniki, Greece
OP173 16:20 SEALING ABILITY OF ORTHOGRADE BIODENTINE AND MINERAL 
TRIOXIDE AGGREGATE APICAL PLUGS IN TEETH WITH OPEN APICES
 Mehmet Bani, Mesut Enes Odabaş, Elif Sungurtekin-Ekçi, Ankara, Turkey
OP174 16:30 THE RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL CARRIES AND YKL-40  
LEVELS IN SALIVA
 Gülsüm Duruk, Malatya, Turkey
OP175 16:40 MATRIX METALLOPROTEINASE ACTIVITY IN DECIDUOUS DENTAL 
PULP
 Zlatko Georgiev, Ana Sotirovska-Ivkovska, Ivona Kovacevska, Cena Dimovska, 
 Snezana Cekovska, Skopje, FYROM
OP176 16:50 ACCURACY OF AGE ESTIMATION IN TURKISH CHILDREN USING 
NOLLA’S AND HAAVIKKO’S METHODS
 Onur Gezgin, Murat Selim Botsali, Burcu Apaydin Gezgin, Konya, Turkey
OP177 17:00 EFFECT OF USING CONVENTIONAL ETCH OR SELF-ETCHING PRIMER 
ON SHEAR BOND STRENGTH OF THREE FISSURE SEALANTS
 Kamil Kahraman, Firdevs Kahvecioğlu, Gül Tosun, Konya, Turkey
OP178 17:10 THE SHEAR BOND STRENGTH BETWEEN COMPOSITE RESIN AND 
RESIN-MODIFED GLASS-İONOMER CEMENTS
 Ela Öner, Hayri Akman, Murat Selim Botsali, Konya, Turkey
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OP179 17:20 MECHANICAL PROPERTIES OF GJCS MODIFIED WITH BIOACTIVE 
GLASS
 Marija Stevanovic, Elizabeta Gjorgievska, Aleksandar Dimkov,  
 Olga Kokocheva Ivanovska, Skopje, FYROM
OP180 17:30 EFFECTS OF PULP CAPPING MATERIALS ON FRACTURE RESISTANCE 
OF CLASS II COMPOSITE RESTORATIONS
 Ebru Küçükyilmaz, Bilal Yaşa, Merve Akçay, Selçuk Savaş,  
 Fevzi Kavrik, Izmir, Turkey
OP181 17:40 THE FLUORIDE EFFECTS ON THE MINERAL COMPOSITION IN THE 
EARLY CHILDHOOD CARIES INITIAL PHASE
 Olga Kokoceva - Ivanovska, Mira Jankulovska, Marija Stevanovic,  
 Meri Pavlevska, Olivera Sarakinova, Skopje, FYROM
17:50 – 18:00 Discussion
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Thursday, 24.04.2014. 14:00 -17:00 Poster Area
Poster Session:  
Restorative and adhesive dentistry & Dental biomaterials and devices I
Chairs: M. Popovic (Serbia), N. Teodorovic (Serbia), T. Bobinac (Serbia), S. Postic (Serbia), 
B. Kapusevska (FYROM 
PP1 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BIODENTINE CONTAINING CHLORHEXIDINE 
DIACETATE/CETRIMIDE MIXTURES
 Tamer Tuzuner, Ceren Kalkan Deveci, Cagdas Cinar, Mesut Enes Odabas,  
Celal Kurtulus Buruk, Trabzon, Turkey
PP2 POSSIBILITIES OF THE T-SCAN SYSTEM FOR REGISTRATION AND ANALYSIS 
OF OCCLUSAL CONTACTS
 Tanya Bozhkova, Plovdiv, Bulgaria
PP3 TEMPERATURE CHANGES BY CAVITY PREPARATION WITH ER: YAG LASER
 Violeta Dogandzhiyska, Maria Dencheva, Angelina Kisselova,  
Slavcho Dimitrov, Sofia, Bulgaria
PP4 ER; YAG LASER ASSISTED HARD TISSUE APPLICATIONS : CASE REPORTS
 Bilge Yuksel Koroglu, H. Derya Surmelioglu G, Isil Buyukhatipoglu Kecik, Fatih Sari, 
Gaziantep, Turkey
PP5 BIAXIAL FLEXURAL STRENGTH AND PHASE TRANSFORMATION OF CE-TZP/
AL2O3 AND Y-TZP CORE MATERIALS AFTER THERMO-CYCLING AND 
MECHANICAL LOADING
 Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yilmaz, Cemal Aydin, Seçil Karakoca Nemli,  
Bilge Turhan Bal, Ankara, Turkey
PP6 COMPARISSON OF THE EFFECTIVENESS OF EARLY CARIES DIAGNOSIS 
WITH LASER FLUORESCENCE SYSTEMS AND VISIBLE-TACTILE METHODS
 Mirela Marinova-Takorova, Radostina Anastasova, Vladimir Panov, Sofia, Bulgaria
PP7 BIOCOMPATIBILITY OF MATERIALS FOR CANAL OBTURATION OF PRIMARY 
TEETH
 Meri Pavlevska, Mira Jankulovska, Marija Stevanovik, Olga Kokoceva - Ivanova, 
Biljana Getova, Skopje, FYROM
PP8 SUBJECTIVE ACCEPTANCE OF ER:YAG LASER FOR CAVITY PREPARATION IN 
CHILDREN
 Ani Belcheva, Maria Shindova, Plovdiv, Bulgaria
PP9 THE EFFECT OF POLISHING PROCEDURE ON SURFACE TEXTURE OF DENTAL 
NANOHYBRID COMPOSITES – AFM ANALYSIS
 Tijana Lainovic, Larisa Blazic, Marko Vilotic, Tatjana Vukadinov,  
Damir Kakas, Novi Sad, Serbia
PP10 EVALUATION OF NEW LASER TYPE ON SHEAR BOND STRENGHT (SBS OF 
ACRYLIC TEETH TO DENTURE BASE
 Meral Arslan Malkoç, Necla Demir, Ayşe Tuba Öğreten, Atiye Nilgün Öztürk,  
Hamdi Şükür Kılıç, Malatya, Turkey
PP11 MICRO CT EVALUATION OF LUTING CEMENTS AFTER POLIMERIZATION
 Meral Arslan Malkoç, Necla Demir, Hayriye Esra Ülker, Ayse Tuba Öğreten,  
Ismail Hakkı Uzun, Malatya, Turkey
PP12 COLOR STABILITY OF DENTAL CERAMICS: A SYSTEMATIC REVIEW
 Eleni-Sotiria Palla, Eleana Kontonasaki, Thessaloniki, Greece
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PP13 NANOTECHNOLOGY IN DENTISTRY
 Vancho Spirov, Biljana Evrosimovska, Krenar Papraniku,  
Jasmin Fidoski, Skopje, FYROM
PP14 A COMPARISON OF WEAR RESISTANCE OF THE COMPOSITE RESIN AFTER 
STORING IN WATER
 Arzu Zeynep Yildirim Bicer, Duygu Karakıs, Arife Dogan, Faruk Mert, Ankara, Turkey
PP15 IN VIVO EXAMINATION OF ACRYLIC DENTURE BASE RESINS 
BIOCOMPATIBILITY
 Milena Kostic, Nebojsa Krunic, Stevo Najman, Dragan Mihailovic, Nis, Serbia
PP16 METAL DENTAL RESTORATIONS AS A CONDUCTOR FOR ELECTRIC TRAUMA 
- ELECTROCUTIO
 Aleksandar Atanasovski, Radka Cholakova, Veselin Molov,  
Todor Tunchev, Plovdiv, Bulgaria
PP17 DENTAL PULP STEM CELLS AND BONE TISSUE ENGINEERING
 Ivana Karadzic, Dejan Markovic, Jasmina Debeljak Martacic, Vesna Vucic,  
Branko Nikolic, Belgrade, Serbia
PP18 THE USE OF SCAFFOLDS IN DENTAL REGENERATIVE MEDICINE
 Dusica Ciric, Tatjana Kanjevac, Milica Popovic, Darko Bosnakovski, Kragujevac, Serbia
PP19 EFFECT OF MICROWAVE POSTPOLYMERIZATION ON THE COLOR STABILITY 
OF ACRYLIC RESIN DENTURE TEETH
 Fatih Mehmet Korkmaz, Elif Aydoğan Ayaz, Bora Bagis, Fatih Mehmet Korkmaz, 
Sedanur Turgut, Trabzon, Turkey
PP20 DEGREE OF CONVERSION OF THE COMPOSITE CEMENTS USING FOURIER 
TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR)
 Emilija Bajraktarova Valjakova, Ljuben Guguvcevski, Cvetanka Bajraktarova Misevska, 
Kristina Mitic, Anita Grozdanov, Skopje, FYROM
PP21 MOULDING OF PROCESSUS ALVEOLARIS BY IMPLEMENTATION OF 
NOVOCOR PLUS
 Vesna Jankulovska, Ljuba Simjanovska, Evdokija Jankulovska, Sinisha Simjanovski, 
Skopje, FYROM
PP22 RESTORATION OF ANGLE CLASS I MALOCCLUSION AND ENAMEL 
HYPOPLASIA USING DIRECT LAMINATE COMPOSITE VENEER TECHNIQUE: 
A CASE REPORT
 Ali Alabas, Elif Aybala Oktay, Fulya Toksoy Topcu, Ankara, Turkey
PP23 ENDODONTIC AND RESTORATIVE MANAGEMENT OF ROOT FRACTURES IN 
MAXILLARY CENTRAL INCISORS
 Burcu Dikici, Jale Tanalp, Istanbul, Turkey
PP24 ESTHETIC AND RESTORATIVE APPROACH FOR THE REHABILITATION OF 
MULTIPLE DENTAL DEFECTS ON ONE PATIENT
 Gizem Guder, Emre Ozel, Kocaeli, Turkey
PP25 MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF FRACTURED 
TOOTH: A CASE REPORT
 Aslihan Gokturk, Emre Ozel, Kocaeli, Turkey
PP26 SMILE RECONSTRUCTION WITH RESIN COMPOSITES: REPORT OF TWO CASES
 Merve Efe-Serim, Emre Ozel, Kocaeli, Turkey
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PP27 PERFORMANCE OF A SILORANE COMPOSITE IN CLASS II CAVITIES-TWO 
YEAR CLINICAL EVALUATION
 Etleva Qeli, Dorjan Hysi, Celjana Toti, Ina Droboniku, Erion Droboniku, Tirana, Albania
PP28 RESTORATION OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH-REPORT OF TWO 
CASES
 Tatjana Dimic, Karolina Vukoje, Tatjana Brkanic, Ivana Stojsin, Zrenjanin, Serbia
PP29 DENTAL EROSION - THERAPEUTIC POSSIBILITIES AND PREVENTIVE 
MEASURES
 Maja Delic, Dzenad Ganjola, Podgorica, Montenegro
PP30 FIBER REINFORCED RIBBON-COMPOSITE APPLICATION IMMEDIATELY 
AFTER ANTERIOR TOOTH EXTRACTION: A CASE SERIES
 Derya Merve Halaçoğlu, Pelin Ergir, Duygu Tuncer, Kivanç Yamanel, Duygu Çinar, 
Ankara, Turkey
PP31 USE OF RESIN COMPOSITE FOR RESTORATIVE CORRECTION OF ANTERIOR 
INTERDENTAL SPACING: A CASE SERIES
 Derya Merve Halaçoğlu, Duygu Tuncer, Kivanç Yamanel, Ankara, Turkey
PP32 DENTAL ANXIETY IN DENTISTRY STUDENTS
 Aleksandra Petrovic, Dragica Dacic-Simonovic, Stefan Dacic, Nis, Serbia
PP33 THE EFFECT OF ER:YAG LASER TREATMENT ON MICROTENSILE BOND 
STRENGTH OF CARIES-AFFECTED DENTIN IN VITRO- PREELIMINARY STUDY
 Zeynep Asli Güçlü, Nazmiye Dönmez, Tamer Tüzüner, Bariş Karabulut, Edirne, Turkey
PP34 MICROMORPHOLOGY OF ADHESIVE BOND OF COMPOSITES TO ENAMEL 
AND DENTIN
 Stefan Dacic, Dragica Dacic-Simonovic, Marko Igic, Milica Cenic,  
Ivan Ristic, Nis, Serbia
PP35 MAXIMIZING AESTHETIC RESULTS OF COMPOSITE RESIN RESTORATIONS
 Bojana Ramic, Milica Premovic, Igor Stojanac, Milan Drobac,  
Ljubomir Petrovic, Novi Sad, Serbia
PP36 LITHIUM DISILICATE VENEERS, ENHANCING THE NATURAL BEAUTY :  
A CASE REPORT
 Igor Ristic, Jelena Vesnic, Snezana Bankovic, Vesna Miric, Belgrade, Serbia
PP37 EVALUATION OF RADIOPACITY OF COMPOSITE RESTORATIVE MATERIALS
 Dimitrios Dionysopoulos, Constantinos Papadopoulos, Eugenia Koliniotou-Koumpia, 
Thessaloniki, Greece
PP38 IN VITRO MARGINAL ADAPTATION AND MICROLEAKAGE OF THREE 
DIFFERENT LOW-SHRINKAGE DIRECT RESIN COMPOSITES
 Sevda Yantcheva, Radosveta Vasileva, Sofia, Bulgaria
PP39 ASSESSING TREATMENT OPTIONS OF CONGENITALLY MISSING LATERAL 
INCISORS - SHALL WE CREATE OR ELIMINATE THE SPACE?
 Özlem Acar, Duygu Tuncer, Zahire Sahinoglu, Ankara, Turkey
PP40 CLINICAL MANAGEMENT OF A FRACTURED ANTERIOR TOOTH WITH 
REATTACHMENT TECHNIQUE
 Saffet Basaran, Cigdem Celik, Duygu Tuncer, Ankara, Turkey
PP41 ESTHETIC TREATMENT OF IMPACTED CANINES FOLLOWING 
ORTHODONTIC EXTRUSION
 Mustafa Ersoy, Istanbul, Turkey
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PP42 RESTORATION OF THE FRACTURED MAXILLARY CENTRAL INCISOR AND 
MULTIPLE DIASTEMA CLOSURE WITH DIRECT COMPOSITE RESIN
 Ruhsan Müdüroğlu, Adil Nalçacı, Ankara, Turkey
PP43 COMPONEER IN THE SERVICE OF AESTHETICS INTERCANINE SECTOR - 
CASE REPORT -
 Tatjana Mitic, Belgrade, Serbia
PP44 BOND STRENGTH OF RESTORATIVE MATERIALS TO HYDROXYAPATITE 
INSERTS AND DIMENSIONAL STABILITY OF INSERT-CONTAINING 
RESTORATIONS
 Maja Lezaja, Tatjana Savic-Stankovic, Dragica Manojlovic, Djordje Veljovic,  
Milos Milosevic, Belgrade, Serbia
PP45 INFLUENCE OF VEGETARIAN DIET ON DENTAL HEALTH
 Ivana Stojsin, Zorica Panic, Jovana Manevski, Tatjana Brkanic, Novi Sad, Serbia
PP46 DIMENSIONAL STABILITY OF EXPERIMENTAL COMPOSITES CONTAINING  
A LOW-SHRINKAGE MONOMER AND MONOACYLPHOSPHINE OXIDE 
PHOTOINITIATOR
 Dragica Manojlovic, Maja Lezaja, Tatjana Savic-Stankovic, Milos Milosevic,  
Nenad Mitrovic, Belgrade, Serbia
PP47 CLINICAL EVALUATION OF POST-RESTORATIVE SENSITIVITY ASSOCIATED 
WITH A NEW BIOACTIVE TRICALCIUM SILICATE CEMENT
 Tatjana Savic-Stankovic, Dragica Manojlovic, Maja Lezaja, Branislav Karadzic,  
Vesna Miletic, Belgrade, Serbia
PP48 ESTHETIC REHABILITATION OF CHEMICALLY AFFECTED TEETH SURFACES: 
A CASE REPORT
 Kagan Gokce, Yasemin Benderli Gökçe, Haşmet Ulukapı,  
Nurhan Altay, İstanbul, Turkey
PP49 THE HISTOLOGICAL ANALYSIS OF THE PULP INFLAMMATION AFTER 
APPLICATION OF LINERS IN RABBITS TEETH
 Lado Davidovic, Nikola Stojanovic, Jelena Krunic, Dajana Nogo-Zivanovic,  
Milica Davidovic, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP50 EROSIVE POTENTIAL OF GASTRIC AND ORANGE JUICE ON ENAMEL IN 
VITRO: ULTRASTRUCTURAL AND PROFILOMETRIC STUDY
 Radomir Barac, Jovanka Gasic, Jelena Popovic, Aleksandar Mitic,  
Petar Djekic, Nis, Serbia
PP51 MODERN MATERIALS FOR ENAMEL REMINERALIZATION: CHEMICAL 
STRUCTURE, MECHANISM OF ACTION AND EFFICIENCY
 Natalija Arsenijevic, Dusan Moravcic, Momir Stevanovic, Kragujevac, Serbia
PP52 SIMULTANEOUS INLAY RESTORATION USING THE CAD/CAM SYSTEM
 Gülbike Demirel, Gürkan Gür, Ismail Hakkı Baltacıoğlu,  
Sadullah Üçtaşlı, Ankara, Turkey
PP53 CHANGES IN THE PULP AND DENTIN AFTER DIRECT AND INDIRECT 
CAPPING WITH GLASS IONOMER CEMENT
 Ljiljana Subaric, Aleksandar, Vladimir, Milan, Dejan, Dusan, Radovan Mitic, 
Matvijenko, Zivkovic, Peric, Zivkovic, Jova, Kosovska Mitrovica, Serbia
PP54 PULP POLYP IN A PERMANENT MOLAR: A CONSERVATIVE APPROACH
 Ino Dimitra Chatzinikolaou, Evanthia Zachou, Elisabeth Koulaouzidou,  
Thessaloniki, Greece
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PP55 AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN REHABILITATION OF A PATIENT 
WITH ENAMEL HYPOPLASIA: A CASE REPORT
 Gülbike Demirel, Mehmet Tartıcı, Rukiye Öncü, Ankara, Turkey
PP56 WHITENING OF DEVITALIZED TEETH
 Danka Pajovic, Radmila Paunovic, Boban Milovanovic, Kragujevac, Serbia
PP57 MIKROLEAKAGE AND MICROGRAPHIC EVALUATION OF COMPOSITE 
RESTORATION WITH BASES OF CALCIUM HYDROXIDE LINING MATERIALS
 Vera Stojanovska, Ilijana Muratovska, Efka Zabokova, Biljana Evrosimovska,  
Elena Peno, Skopje, FYROM
PP58 COMPARISON OF ADHESIVE BOND STRENGTH BETWEEN HARD DENTAL 
TISSUES AND BASES OF CALCIUM HYDROXIDE
 Vera Stojanovska, Jana Bajevska, Vera Radojkova-Nikolova, Vanco Spirov,  
Ljuba Simjanovska, Skopje, FYROM
PP59 NATURAL TOOTH AS A PONTIC IN A PROVISIONAL RESIN BONDED FIXED 
PARTIAL DENTURE- A CASE REPORT
 Mila Kovacevic, Branislava Petronijevic, Aleksandra Maletin,  
Isidora Neskovic, Novi Sad, Serbia
PP60 DIRECT RESTORATIVE TREATMENT OF PEG-SHAPED MAXILLARY LATERAL 
INCISORS WITH RESIN COMPOSITE: A CLINICAL REPORT
 Gizem Saygılı, Gülbike Demirel, Ankara, Turkey
PP61 TOOTH WEAR AND ASSOCIATED RISK FACTORS IN ADOLESCENTS AND 
ADULTS IN REPUBLIC OF SRPSKA
 Aleksandra Zuza, Dajana Nogo Zivanovic, Ljiljana Kulic, Igor Radovic,  
Mirjana Vujaskovic, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP62 THE EFFECT OF ADDITIONAL ENAMEL ETCHING ON CLINICAL SUCCESS OF 
VARIOUS COMPOSITE RESTORATIONS: THREE-YEAR FOLLOW-UP
 Sezer Demirbuğa, Kayseri, Turkey
PP63 THE PREVALENCE AND SEVERITY OF NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS IN 
PERMANENT DENTITION
 Radovan Jovanovic, Aleksandra Zuza, Sinisa Ristic, Biljana Mijovic, Djordje Bozovic, 
Kosovska Mitrovica, Serbia
PP64 AESTHETIC TRANSFORMATIONS OF SMILE USING VENEERS
 Tatjana Bobinac, Gustav Baclija, Subotica, Serbia
PP65 CAD/CAM MANUFACTURED ALL-CERAMIC ONLAYS. A CLINICAL REPORT
 Constantinos Papadopoulos, Effrosyni Tsitrou, Eugenia Koliniotou-Koubia,  
Dimitrios Dionysopoulos, thessaloniki, Greece
PP66 THE EFFECT OF TEETH WHITENING 35% CARBAMIDE PEROXIDE ON 
MICROLEAKAGE OF COMPOSITE AND GLASSIONOMER RESTORATIONS
 Vladimir Matvijenko, Kosovska Mitrovica, Serbia
PP67 THE THERMOVISION IN AID OF DENTAL ALLERGOLOGY
 Maria Denchev-Garova, Svetoslav Garov, Angelina Kisselova, Georgi Nikolov,  
Bogdan Petrunov, Sofia, Bulgaria
PP68 MECHANICAL PROPERTIES OF CO-CR ALLOY USED FOR ADDITIVE 
MANUFACTURING BASED ON EMPIRICAL CORRELATION DEPENDENCE
 Ana Lapcevic, Danimir Jevremovic, Nemanja Vukovic, Anika Cukovic, Nenad Borotic, 
Pancevo, Serbia
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PP69 VIRTUAL SIMULATION IN PROSTHODONTICS CLINICAL PRACTICE
 Maria - Aneza Louka, Gerasimos Filippatos, Athens, Greece
PP70 TREATMENT PLANNING OF PROSTHETIC REHABILITATION ON 
COMPROMISED PERIODONTIUM - A CLINICAL CASE
 Maria Linardou, Gerasimos Filippatos, Aikaterini Massali, Athens, Greece
PP71 ANTERIOR TEETH RECONSTRUCTION DESIGNED WITH ‘DIGITAL SMILE 
SYSTEM’ SOFTWARE
 Salim Ongun, Turhan Melih Durmayüksel, Gökçe Meriç, Simge Taşar, Selim Günsoy, 
Mersin 10, Turkey
PP72 ARRANGEMENT OF HARMONIA BETWEEN TOOTH AND GUM IN ONE 
MISSING TOOTH PATIENTS: CASE REPORTS
 Kaan Orhan, Selim Gunsoy, Melih Durmeyuksel, Salim Ongun, Mutahhar Ulusoy, 
Ankara, Turkey
PP73 MAXILLARY FULL ARCH DENTAL REHABILITATION WITH IMPLANT 
SUPPORTED FIXED DENTURES
 Zinde Guder, Esra Guzeldemir-Akcakanat, Onjen Tak, Kocaeli, Turkey
PP74 FIXATION PROBLEMS OF A SINGLE TEMPORARY VENEER: A CLINICAL CASE
 Angelina Vlahova, Rada Kazakova, Georgi Todorov, Svetlin Alexandrov,  
Daniel Dimitrov, Plovdiv, Bulgaria
PP75 IMMEDIATELY LOADED DENTAL MINI-IMPLANTS AS MANDIBULAR 
OVERDENTURE RETAINERS
 Valentina Veselinovic, Aleksandra Grebenar, Vesna Kecman, Dijana Manigoda,  
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
PP76 PROSTHETIC THERAPY FOR PATIENTS WITH BILATERALLY CLEFT LIP AND 
PALATE - CASE REPORT
 Zorica Popovic, Mirjana Djurickovic, Podgorica, Montenegro
PP77 FULL MOUTH REHABILITATION OF SEVERELY WORN DENTITION ALTERING 
THE VDO WITH MINIMALLY INVASIVE PREPARATIONS
 Ioannis Papathanasiou, Stavros Pelekanos, Evita Andrikopoulou, Phophi Kamposiora, 
Athens, Greece
PP78 EFFECT OF ADDITIVES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF TWO 
DIFFERENT MAXILLOFACIAL SILICONE ELASTOMERS
 Pinar Cevik, Oguz Eraslan, Ankara, Turkey
PP79 FAILURES IN PLANNING OF PROSTHETIC CONSTRUCTIONS
 Biljana Kapusevska, Nikola Dereban, Popovska Mirjana, Natasa Stavreva,  
Marjan Petkov, Skopje, FYROM
PP80 UNDERGRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE AND SELF-ASSESSED 
CONFIDENCE IN PROSTHETIC DENTISTRY
 Zeynep Ozkurt_Kayahan, Idil Dikbas, Istanbul, Turkey
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PP81 PREVALENCE OF THE GOLDEN PROPORTION IN SMILES OF THE YOUNG 
ADULT WOMEN OF OUR POPULATION
 Dragoslav Lazic, Jasna Pavlovic, Jelena Todic, Milos Staletovic,  
Kosovska Mitrovica, Serbia
PP82 RETROSPECTIVE ANALYSYS OF THE LUTING AGENTS FOR CEMENTATION 
OF METAL-FREE RESTORATIONS
 Stoyan Yankov, Stiliyan Hristov, Diyan Slavchev, Stefan Zlatev, Valeriya Aleksandrova, 
Plovdiv, Bulgaria
PP83 INCREASING OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION: A CASE REPORT
 Adnan Ege Koseler, Serkan Saridag, Kocaeli, Turkey
PP84 PRESENTATION OF A CLINICAL CASE OF AESTHETIC DENTISTRY AND ITS 
SOLUTION WITH FULL CERAMIC RESTORATION
 Edit Xhajanka, Merita Bardhoshi, Endrit Paparisto, Alketa Qafmolla, Maldi Xhelili, 
Tirane, Albania
PP85 EFFECT OF CROWN FERRULE ON FRACTURE RESISTANCE OF ANTERIOR 
ENDODONTICALLY TREATED TEETH RESTORED WITH CONVENTIONAL AND 
ZIRCONIA POSTS
 Sasho Jovanovski, Sebastijan Koroshec, Chedomir Oblak, Peter Jevnikar,  
Ljubo Marion, Ljubljana, Slovenia
PP86 AN ESTHETIC APPROACH TO AN ADULT PATIENT WITH POLIDIASTEMA: 
LAVA CROWN RESTORATIONS FOLLOWING ORTHODONTIC TREATMENT
 Ozlem Acar, Erdem Ozdemir, Cagla Sar, Ankara, Turkey
PP87 CORRECTION A MALPOSITIONED İMPLANT WITH CUSTOM MADE 
ABUTMENT
 Gürkan Erenel, Muhammad Nabi Basiry, Ankara, Turkey
PP88 THREE-DIMENSIONAL COLOR SPACE OF MAXILLARY CENTRAL INCISOR
 Aleksandra Maletin, Dubravka Markovic, Branislava Petronijevic, Novi Sad, Serbia
PP89 PORCELAIN VENEERS AS AN AESTHETIC SOLUTION IN  
FRONTAL TEETH AREA
 Rozafa Dragusha, Ruzhdie Qafmolla, Tirana, Albania
PP90 ESTHETIC ASPECT OF THE MAXILLARY ANTERIOR TEETH: TWO CASES
 Ayse Kocak-Buyukdere, Esra Guzeldemir-Akcakanat, Kocaeli, Turkey
PP91 CLINICAL USE OF COMBINATION AGAR/ALGINATE HYDROCOLLOID 
IMPRESSION MATERIALS
 Dragan Petrovski, Jasna Petrovska, Marjan Petkov, Skopje, FYROM
PP92 POSTENDODONTIC RECONSTRUCTION OF TEETH WITH PREFABRICATED 
SCREW POSTS
 Ina Çeka, Dasaret Hajdini, Lidjon Prifti, Gjergji Basho, Koço Gjilo, Tirana, Albania
PP93 SOLUTION FOR MULTIPLE DIASTEMAS (A CASE REPORT)
 Julija Zarkova, Katerina Zlatanovska, Ana Radeska-Panovska, Kiro Papkoca,  
Katerina Foteva, Shtip, FYROM
PP94 A NOVEL DEVICE FOR INDIVIDUAL DETERMINATION OF THE TRANSPARENT 
ZONE OF MAXILLARY FRONTAL TEETH
 Rangel Todorov, Plovdiv, Bulgaria
PP95 SOFT TISSUE MASK FOR FIXED PROSTHESIS WORKING CAST:  
A TECHNICAL NOTE
 Duygu Cinar, Ankara, Turkey
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PP96 ESTHETIC REHABILITATION OF AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE 
REPORT
 Isa Yondem, Konya, Turkey
PP97 PORCELAİN LAMİNATES TO CLOSE THE OPEN GİNGİVAL EMBRASURE: A 
CASE REPORT
 Işıl damla Şener Yamaner, İstanbul, Turkey
PP98 RECREATING AN ESTHETIC SMILE: A MULTIDISCIPLINARY TEAM APPROACH
 Dijana Manigoda, Valentina Veselinovic, Vesna Kecman, Sanja Ilic, Nina Zubovic, 
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
PP99 PROSTHODONTIC TREATMENT IN COMPLICATED AND COMPLEX CASES 
WITH CHANGE IN SMILE LINE AND OCCLUSAL PLANE
 Metodi Abadzhiev, Varna, Bulgaria
PP100 T SCAN III COMPUTERIZED DIGITAL OCCLUSAL ANALYSIS OF  
PROSTHETIC DEVICES
 Aneta Mijoska, Biljana Kapushevska, Natasha Stavreva, Skopje, FYROM
PP101 PERIODONTAL STATUS OF TEETH HOLDER FIXED DENTAL PROSTHESES
 Ankica Mitic, Kosovska Mitrovica, Serbia
PP102 CHAIRSIDE ALL-CERAMIC RESIN BONDED FIXED PARTIAL DENTURES IN 
ANTERIOR SINGLE-TOOTH REPLACEMENT: REPORT OF TWO CASES
 Irem Turkcan, Secil Karakoca Nemli, Merve Bankoglu Gungor, Bilge Turhan Bal, 
Ankara, Turkey
PP103 SMILE DESIGN AND CHAIR-SIDE FABRICATION OF CAD/CAM PORCELAIN 
LAMINATE VENEERS: CASE REPORT
 Ender Akan, Ibrahim Talha Mese, Ozlem Colgecen, Izmir, Turkey
PP104 MODIFIED FULL DENTURE, EVALUATED ON TOMOGRAPHY, USED AS 
PREPROSTHETIC SURGICAL GUIDE ON AN EDENTULOUS PATIENT
 Rana Turunç, Istanbul, Turkey
PP105 THE IMPORTANCE OF PARTIAL DENTURES PLANNING AND DESIGN
 Gjergj Boçari, Neada Hysenaj, Tirana, Albania
PP106 PROSTHETIC TREATMENT AND STATISTICAL OVERVIEW OF THE PATIENTS 
WITH PROGENIA IN RAKOVICA
 Snezana Radisic, Slobodan Ivic, Belgrade, Serbia
PP107 COMPARATIVE ANALYSIS OF A PATIENT WITH A PROSTHETIC 
REPLACEMENT OF METAL CERAMIC CONSTRUCTION WITH NON METAL
 Dajana Trajkova, Suzana Antovska, Gabriela Nacevska, Irena Kolevska,  
Zorica Ajdinska, Skopje, FYROM
PP108 CORRECTING THE FACIAL CONTOUR WITH OVERDENTURES
 Turhan Melih Durmayüksel, Burcu Günal, Mutahhar Ulusoy, Mersin 10 Turkey, Turkey
PP109 3 D FINITE ELEMENT ANALYSIS OF STRESSES IN A MANDIBULAR 
REMOVABLE PARTIAL DENTURE WITH ATTACHMENTS
 Andrei Oana-Cella, Tănăsescu Livia-Alice, Ţierean Mircea-Horia, Dăguci Constantin, 
Mărgărit Ruxandra, Bucharest, Romania
PP110 A SYSTEMATIC REVIEW ON PATIENT SATISFACTION WITH DIFFERENT 
ATTACHMENT SYSTEMS FOR MANDIBULAR TWO-IMPLANT 
OVERDENTURES
 Christina Bechtsopoulou, Ioannis Papathanasiou, Argyrios Pissiotis,  
Thessaloniki, Greece
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PP111 THE SIGMATISM IN PATIENTS WITH REMOVABLE PROSTHESES AND ITS 
CORRECTION
 Endrit Paparisto, Edit Xhajanka, Merita Bardhoshi, Alketa Qafmolla, Maldi Xhelili, 
Tirane, Albania
PP112 EFFECTIVENESS OF CLEANING AGENTS ON ADHERENCE OF CANDIDA 
ALBICANS IN TWO DIFFERENT ACRYLIC RESIN SURFACES
 Burcin Oncul, Ankara, Turkey
PP113 UPPER OVERDENTURES ON THE REMAINING TEETH WITH UNTREATED 
ELDERLY PATIENTS(CASE REPORT)
 Zorica Stanisic, Dzenad Ganjola, Kemal Sahmanovic, Maja Ojdanic-Delic,  
Podgorica, Montenegro
PP114 PREVALENCE AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF TORUS PALATANUS 
AND TORUS MANDIBULARIS
 Katerina Zlatanovska, Julija Zarkova, Ana Radeska-Panovska, Kiro Papakoca,  
Cena Dimova, Shtip, FYROM
PP115 ASSOCIATION BETWEEN FIRST DENTURES AND SIALOLITHIASIS
 Tanasescu Livia Alice, Mihăescu Cristina-Steliana, Căruntu Ana, Şerban Meda-Ofelia, 
Andrei Oana-Cella, Bucharest, Romania
PP116 MODIFIED PROSTHETIC APPROACH FOR LINGUAL TORUS MANDIBULARIS - 
CASE REPORT
 Natasha Stavreva, Ljuben Guguvchevski, Mirjana Popovska, Biljana Kapushevska, 
Aneta Mijoska, Skopje, FYROM
PP117 IMPLANTO-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
COMPROMISED ANATOMY FOR REMOVEABLE DENTURES
 Aleksandra Grebenar, Vesna Kecman, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
PP118 THE INFLUENCE OF SYSTEMIC RISK FACTORS OF THE PERIODONTAL 
HEALTH
 Silvana Georgieva, Maja Pandilova, Lindita Zendeli-Bedzeti, Emilija Stefanovska, 
Aleksandra Georgieva, Skopje, FYROM
PP119 LIGNEOUS PERIODONTITIS- A CASE REPORT
 Necmettin Yeta, Naz Yakar, Meral Günhan, Kıvanç Kamburoğlu, Ankara, Turkey
PP120 ESTHETIC TREATMENT OF GINGIVAL HYPERPIGMENTATION WITH DIODE 
LASER OR SCALPEL TECHNIQUE
 Aysel Ufuk Şenol, Merve Altıngöz, Seyedehshahrzad Ziaeioskoei, Aysel Ufuk Senol, 
Ankara, Turkey
PP121 THE ROLE OF ESTROGEN HORMONES ON MAINTAINING GINGIVAL HEALTH
 Vera Radojkova-Nikolovska, Mirjana Popovska, Ana Minovska, Vera Stojanovska, 
Bruno Nikolovski, Skopje, FYROM
PP122 ROLE OF THE COMPONENTS OF THE EXTRA CELLULAR MATRIX IN 
PERIODONTAL TISSUE REGENERATION
 Vera Radojkova-Nikolovska, Biljana Dzipunova, Aneta Atanasovska-Stojanovska, 
Pavlina Aleksova, Olga Kokoceva-Ivanovska, Skopje, FYROM
PP123 EFFECTS OF PHOTODYNAMIC THERAPY ON CLINICAL PARAMETERS AND 
ANAEROBIC BACTERIA ASSOCIATED WITH CHRONIC PERIODONTAL 
DISEASE
 Zorica Pelivanoska, Kiro Ivanovski, Snezana Pesevska, Ana Kaftandzieva,  
Skopje, FYROM
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PP124 AUTOGENOUS OPTIONS FOR SOFT-TISSUE MANAGEMENT FOR OPTIMAL 
ESTHETICS
 Bruno Nikolovski, Ana Minovska, Daniela Cvetanovska-Stojceva,  
Natasa Toseska Spasova, Vera Radojkova Nikolovska, Skopje, FYROM
PP125 THE EFFECT OF TRAUMA FROM OCCLUSION ON RETAINING TEETH STRUCTURES
 Ilma Robo, Edlira Sadiku, Tirane, Albania
PP126 COMPRASION OF PRF AND CTG IN TREATMENT OF DEEP CLASS II GINGIVAL 
RECESSIONS: CASE REPORT
 Mehmet Vehbi Bal, Vahdi Umut Bengi, Ankara, Turkey
PP127 EVALUATION OF TREATMENT IN A MODERATE PERIODONTAL DISEASE: 
CONSERVATIVE VS. SURGICAL-MODIFIED WIDMAN FLAP
 Aneta Atanasovska Stojanovska, Mirjana Popovska, Ilijana Muratovska,  
Vera Radojkova Nikolovska, Kristina Mitic, Skopje, FYROM
PP128 COMPRASION OF PRF AND CTG IN TREATMENT OF MULTIPLE CLASS I 
GINGIVAL RECESSIONS: CASE REPORT
 Vahdi Umut Bengi, Mehmet Vehbi Bal, Ankara, Turkey
PP129 QUANTITATIVE ANALYSIS OF MATURE DENDRITIC CELLS IN HEALTHY AND 
INFLAMATED HUMAN GINGIVA
 Dragan Marjanovic, Meliha Sehovic, Nadica Djordjevic, Zoran Arsic, Danijela 
Stamatovic, Danijela Stamatovic, Danijela Stamatovic, Kosovska Mitrovica, Serbia
PP130 EXTENSIVE BLEEDING AFTER MUCOGINGIVAL SURGERY IN A PATIENT 
WITH LOW MOLECULER-WEIGHT HEPARIN THERAPY: A CASE REPORT
 Ozlem Acar, Burcu Cetinkaya, Altan Sirin, Ankara, Turkey
PP131 THE EFFECT OF α-TOCOPHEROL AND SELENIUM ON HUMAN 
MESENCHYMAL STEM CELLS
 Feridun Discioglu, Isil Saygun, Ferit Avcu, M.Vehbi Bal, Muhittin Serdar, Ankara, Turkey
PP132 PREPROTHETIC SOFT-TISSUE MANAGEMENT WITH APICALLY POSITIONED 
FLAP AFTER MAXILLAR SINUS RESECTIVE SURGERY: A CASE REPORT
 Ozlem Sebnem Guler, Vahdi Umut Bengi, Mehmet Vehbi Bal, Ankara, Turkey
PP133 THE CBCT AS A MODERN DIAGNOSTIC TOOL IN ASSESSING FURCATION 
INVOLVMENT
 Milena Cimbaljevic Barac, Sasa Jankovic, Vesna Miletic,  Jörg Mudrak,  
Natasa Nikolic Jakoba, Belgrade, Serbia
PP134 MANAGEMENT OF PERIODONTALLY HOPELESS TOOTH WITH INTENTIONAL 
REPLANTATION
 Ece Cayci, Dilek Helvacioglu-Yigit, Cansu Gur, Emre Yaprak, Kocaeli, Turkey
PP135 ENLARGEMENT OF ATTACHED GINGIVA – CASE REPORT
 Natasa Trtic, Radmila Arbutina, Mirko Vranic, Zeljka Kojic,  
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
PP136 GENDER DIFFERENCES OF RADIOGRAPHIC AND CLINICAL PARAMETERS 
AMONG PATIENTS WITH PERIODONTITIS AND OSTEOPOROSIS
 Lindita Zendeli- Bedzeti, Silvana Georgieva, Mirjana Perkovska- Bibanovska,  
Emilija Stefanovska, Saska Todoroska, Skopje, FYROM
PP137 COMPARATIVE EVALUATION OF CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE AND 
HYDROGEN IN THE TREATMENT OF GINGIVITIS – PILOT STUDY
 Mirjana Gojkov Vukelic, Sanja Hadzic, Dzejma Suljic Hujic, Aida Hafizovic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
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PP138 CASE REPORT OF REGENERATİVE PERİODONTAL TREATMENT: 7-YEAR 
FOLLOW-UP
 Sibel Kayaalti, Afşin Erbeyoğlu, Emre Yaprak, Kocaeli, Turkey
PP139 TREATMENT OF MAXILLARY FIRST PREMOLAR WITH APICAL COMBINED 
MUCOSAL & ALVEOLAR BONE FENESTRATION DEFECT: CASE REPORT
 Aysegul Sarı, Osman Fatih ARPAG, Ediz KALE, Berkay Belgin, Mesut Tuzlalı,  
Hatay, Turkey
PP140 THE USE OF COMBINATION OF BOVINE BONE GRAFT AND COLLAGENE 
MEMBRANE APPLICATION IN THE TREATMENT OF PERIIMPLANTITIS LESION
 Aysegul Sarı, Osman Fatih Arpag, İbrahim Damlar, Bozan Serhat İzol, Hatay, Turkey
PP141 THE AMOUNT OF GINGIVAL FLUID TO BRIDGE ANCHORING TEETH, 
COMPARED TO NATURAL TEETH
 Ilma Robo, Ruzhdie Qafmolla, Shpetim Qyra, Tirane, Albania
PP142 CORRELATION BETWEEN GINGIVAL BIOTYPE AND MUCOGINGIVAL 
CONDITIONS
 Sanja Lozic, Natasa Nikolic Jakoba, Belgrade, Serbia
PP143 BIOMARKER OF PERIODONTAL DISEASE: MATRIX METALLOPROTEINASE  
8 (MMP 8); REVIEW
 Aldiana Pjano, Mirjana Gojkov-Vukelic, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP144 TISSUE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH JUVENILE AND 
RAPIDLY PROGRESSIVE PERIODONTITIS
 Mirjana Popovska, Vera Radojkova-Nikolovska, Aneta Atanasovska-Stojanovska, 
Biljana Kapusevska, Spiro Spasovski, Skopje, FYROM
PP145 THERAPEUTICAL EFFICIENCIENCY OF CHLORHEXSIDINE-GEL IN GINGIVAL 
INFLAMMATION AT PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS
 Sali Sahmedin, Mirjana Popovska, Ilijana Muratovska, Kristina Mitik, Pavlina Aleksova, 
Skopje, FYROM
PP146 INFLAMMATORY MARKERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS 
AND THEIR RELATIONSHIP WITH CORONARY HEART DISEASE
 Gergana Micheva, Teodora Bolyarova, Boyan Parvanov, Diana Trendafilova, 
Antoaneta Dimitrova, Sofia, Bulgaria
PP147 ALVEOLAR VERTICAL BONE DEFECT IN AN 11-YEAR-OLD BOY WITH 
UNKNOWN ETIOLOGY
 Ece Cayci, Esra Guzeldemir Akcakanat, Ayse Kocak Buyukdere, Ercan Tiryaki,  
Kocaeli, Turkey
PP148 SURGICAL CROWN LENGTHENING: A CASE REPORT
 Berna Alemdar, Elif Ünsal, Ezgi Ertümer, Okan Yücel, Berna Alemdar, Ankara, Turkey
PP149 PERIODONTAL TISSUE TREATMENT, PREPARATION AND SUPPORT OF 
TEETH AND IMPLANTS PRIOR TO PROSTHODONTIC TREATMENT WITH 
ER-YAG LASER
 Plamen Nenkov, Metodi Abadzhiev, Polina Velcheva, Varna, Bulgaria
PP150 ASSOCIATION OF THE MMP-9 GENE PROMOTER POLYMORPHISM WITH 
MULTIPLE GINGIVAL RECESSIONS
 Neda Perunovic, Mia Rakic, Sasa Jankovic, Sasa Cakic, Jelena Milasin, Belgrade, Serbia
PP151 SEVERE GINGIVAL HYPERPLASIA IN A PATIENT WITH GROWTH AND 
DEVELOPMENT DISORDER
 Esra Guzeldemir-Akcakanat, Esen Ulak-Gumuslu, Kocaeli, Turkey
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PP152 THE ASSOCIATION BETWEEN PERIODONTAL DISEASE AND OBESITY 
AMONG MIDDLE-AGED ADULTS
 Ana Pejcic, Draginja Kojovic, Radmila Obradovic, Dimitrije Mirkovic, Nis, Serbia
PP153 CROWN LENGTHENING IN THE ESTHETIC ZONE: A CASE REPORT
 Dimitrios Kolovos, Theodoros Gkomozias, Domna Moldovani, Spiros Silvestros, 
Aikaterini Petropoulou, Athens, Greece
PP154 USE OF SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT FOR ROOT COVERAGE
 Domna Moldovani, Theodoros Gkomozias, Dimitrios Kolovos, Spiros Silvestros, 
Athens, Greece
PP155 DETECTION OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS IN SUBGINGIVAL DENTAL 
PLAQUE AND CORONARY ATHEROSCLEROTIC PLAQUE
 Theodora Bolyarova, Boian Baev, Maya Marina, Vladimir Tolchkov, Sofia, Bulgaria
PP156 PERIODONTAL STATUS AND SALIVARY OXIDATIVE ALTERATIONS AMONG 
BULIMIA NERVOSA PATIENTS
 Natasa Nikolic Jakoba, Milica Jevdjevic, Marija Djurovic, Biljana Andjelski,  
Tatjana Todorovic, Belgrade, Serbia
PP157 RHEUMATOID ARTHRITIS AS A CONTRIBUTING FACTOR OF CHRONIC 
PERIODONTITIS
 Surlin Petra, Ciuca Alexandra, Popescu Dora, Cojocaru Melania, Florescu Andreea, 
Craiova, Romania
PP158 INTERPROXIMAL PLAQUE CONTROL IN PATIENTS WITH FIXED 
ORTHODONTIC APPLIANCES
 Emilija Stefanovska, Ivanovski Kiro, Aneta Atanasovska-Stojanovska, Efka Zabokova-
Bilbilova, Skopje, FYROM
PP159 THE EFFECTS OF CHANGES IN LOWER INCISOR INCLINATION ON GINGIVAL 
RECESSION
 Gulen Kamak, Hasan Kamak, Hakan Keklik, Hakan Gurcan Gurel, Kirikkale, Turkey
Friday, 25.04.2014. 14:00 - 17:00 Poster Area
Poster Session: 
Implantology & Oral and maxillofacial surgery & Oral medicine  
& Oral pathology & Basic sciences & TMJ disorders and orofacial pain
Chairs: M.T. Yucel (Turkey), Lj. Stojcev Stajcic (Serbia), B. Gacic (Serbia), A. Pucar (Serbia)
PP160 THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL ABUTMENT IN ESTHETIC 
REHABILITATION IN FRONTAL REGION: A CASE REPORT
 Jelena Vesnic, Igor Ristic, Vesna Miric, Slobodanka Bradic, Belgrade, Serbia
PP161 A CASE OF ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA AROUND DENTAL 
IMPLANTS
 Bruno Nikolovski, Ljuba Simjanovska, Ana Belazelkovska, Pavlina Aleksova,  
Vera Radojkova-Nikolovska, Skopje, FYROM
PP162 MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF THE PATIENT WITH UNILATERAL 
CONGENITAL DEFICIENCY OF MAXILLARY LATERAL INCISOR A CASE 
REPORT
 Faruk Emir, Hakan Dağ, Sıla Mermut Gökçe, Ankara, Turkey
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PP163 EVALUATION OF STRESSES OCCURING ON ZIRCONIA IMPLANTS, 
ABUTMENTS AND PERIIMPLANT TISSUES WITH THREE DIMENSIONAL 
FINITE ELEMENT ANALYSIS
 Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yilmaz, Ankara, Turkey
PP164 STATISTICAL ANALYSIS OF IMPLANT TREATMENT ADDRESSABILITY IN 
DENTAL OFFICES IN BUCHAREST
 Cotruta Ana -Maria, Mihăescu Cristina-Steliana, Tănăsescu Livia-Alice,  
Mărgărit Ruxandra, Andrei Oana-Cella, Bucuresti, Romania
PP165 PROSTHETIC REHABILITATION OF EDENTULOUS AND ATROPHIC LOWER 
RIDGE ON DENTAL IMPLANTS: CASE PRESENTATION
 Christina Vasileiadi, Peter Almagout, Venetia Sotiri, Athens, Greece
PP166 CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED IMPLANT PLACEMENT:  
A CASE REPORT
 Serhat Ramoglu, Oguz Ozan, Abdullah Oguz Hamis, Sevcan Kurtulmus-Yilmaz, 
Nicosia, Turkey
PP167 AN ALTERNATIVE TREATMENT OPTION FOR A SCREW-FRACTURED 
IMPLANT: A CLINICAL REPORT
 Serhat Ramoglu, Oguz Ozan, Huseyin Aktore, Sevcan Kurtulmus-Yilmaz,  
Nicosia, Turkey
PP168 MISSING UPPER LATERAL INCISOR- TREATMENT CHALLENGE FOR THE 
WHOLE DENTAL TEAM: A CASE REPORT
 Vesna Miric, Igor Ristic, Jelena Vesnic, Snezana Bankovic, Belgrade, Serbia
PP169 AUGMENTATION OF THE NARROW POSTERIOR ALVEOLAR RIDGE TO 
FACILITATE DENTAL IMPLANT PLACEMENT
 Munir Tolga Yucel, Yener Okutan, Hasan Kucukkolbasi, Konya, Turkey
PP170 SUCCESS RATES CRITERIA FOR IMPLANTOLOGY SYSTEMS
 Daniela Veleska Stevkovska, Marija Peeva-Petreska, Pavlina Aleksova,  
Boris Velickovski, Skopje, FYROM
PP171 FACTORS AFFECTING CRESTAL BONE RESORPTION FOLLOWING  
IMPLANT- ABUTMENT CONNECTION
 Georgia Vagropoulou, Evangelia Gousopoulou, Alexander Veis, Thessaloniki, Greece
PP172 HARD TISSUE PRESERVATION AFTER TOOTH EXTRACTION –  
A CASE REPORT
 Kiro Papakoca, Cena Dimova, Vlatko Filipovski, Velko Papakoca, Julija Zarkova,  
Stip, FYROM
PP173 KEYS FOR SUCCESSFUL AND AESTHETIC IMPLANT-PROSTHESIS 
RECONSTRUCTIONS
 Ermal Pashaj, Ervin Bojaxhi, Tirane, Albania
PP174 IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT IN MAXILLARY FRNTAL REGION WITH 
SOCKET SHIELD TECHNIQUE
 Metodi Abadzhiev, Plamen Nenkov, Polina Velcheva, varna, Bulgaria
PP175 IMPLANT SUCCESS IN DIABETIC PATIENTS
 Erjo Shundi, Neada Hysenaj, Tirane, Albania
PP176 A SUCCESSFUL RIDGE AUGMENTATION WITH AUTOGENOUS BLOCK GRAFT 
AND IMPLANT PLACEMENT IN AN ORTHODONTIC PATIENT
 Gulen Kamak, Hasan Kamak, Çiçek Yilmaz, Eren Yildirim, Kirikkale, Turkey
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PP177 MAXILLARY SINUS SEPTA: 3-D CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 
EVALUATION PRIOR TO MAXILLARY SINUS FLOOR ELEVATION
 Nikolay Uzunov, Irina Angelova, Plovdiv, Bulgaria
PP178 A DIFFERENT ABUTMENT SCREW PROBLEM AND TREATMENT:  
CASE REPORT
 Dilek Enhos, Ozlem Colgecen, Izmir, Turkey
PP179 MAXILLARY SINUS FLOOR ELEVATION WITH IMMEDIATE IMPLANT 
PLACEMENT: CLINICAL AND RADIOLOGICAL FOLLOW-UP
 Nikolay Uzunov, Plovdiv, Bulgaria
PP180 IMMEDIATE PLACEMENT OF IMPLANT INTO EXTRACTION SOCKET IN 
ESTETIC ZONE
 Adis Hamzic, Bojana Vucetic Simic, Dragana Antunovic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP181 INDICATIONS FOR WIDE DENTAL IMPLANTS
 Branislav Stojanovic, Ivan Stojanovic, Igor Stojanovic, Dejan Stojanovic,  
Belgrade, Serbia
PP182 SUBMANDIBULAR SIALOLITH IN WHARTON DUCT: A CASE REPORT
 Sirin Rabia Adisen, Mehmet Zahit Adisen, Melda Misirlioglu, Selmi Yilmaz,  
Kırıkkale, Turkey
PP183 SURGICAL INTERVENTION FOR TREATING AN EXTENSIVE INTERNAL AND 
EXTERNAL RESORPTION: A CASE REPORT
 Funda Yılmaz Karan, Kaveh Orouj Nejad, Rabia Tuğçe Yavaş, Ankara, Turkey
PP184 EVALUATION OF EARLY AND LONG TERM RESULTS OF THE TREATMENT OF 
VASCULAR MALFORMATION OF LIP WITH LASER
 Merita Bardhoshi, Esat Bardhoshi, Edit Xhajanka, Neada Hysenaj, Alketa Qafmolla, 
Tirana, Albania
PP185 DENTAL INTERVENTIONS IN PATIENTS TAKING WARFARIN
 Xhanina Gavazi, Neada Hysenaj, Tirana, Albania
PP186 THE CENTRAL ODONTOGENIC FIBROMA (A CASE REPORT)
 Elif Naz Yakar, Necmettin Yeta, İbrahim Kılıç, Nihal Yetimoğlu Özdil,  
Candan Semra Paksoy, Ankara, Turkey
PP187 DESMOID FIBROMA OF THE MAXILLA- A CASE REPORT
 Nihal Yetimoğlu Özdil, Naz Yakar, Emre Yurtutan, Kıvanç Kamburoğlu,  
Candan Semra Paksoy, Ankara, Turkey
PP188 DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ECTOPIC MANDIBULAR THIRD MOLAR 
RELATED WITH HYALINE RING GRANULOMA AND DISTOMOLAR
 Aylin Kayadüğün, Zühre Zafersoy Akarslan, Sevil Altundağ Kahraman, Ala’a Shuibat, 
Burcu Şengüven, Ankara, Turkey
PP189 MANAGEMENT OF IMPACTED PREMOLARS ASSOCIATED WITH 
DENTIGEROUS CYST VIA MARSUPIALIZATION
 Fatih Taskesen, Mehmet Tanriver, Ezher Hamza Dayisoylu, Figen Senel,  
Trabzon, Turkey
PP190 THE INFLUENCE OF PERIAPICAL PATHOLOGY AND ENDODONTIC 
TREATMENT IN ODONTOGENIC INFECTIONS
 Loreta Pojani Aranitasi, Anis Thodhorjani, Tirana, Albania
PP191 LARGE EPULIS FISSURATUM IN THE PREMAXILLA : A CASE REPORT
 Darko Veljanovski, Boris Velickovski, Vanco Spirov, Skopje, FYROM
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PP192 IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF MATRIX-METALLOPROTEINASES 
1 AND 2 AND THEIR TISSUE INHIBITORS IN CHRONIC PERIAPICAL LESIONS
 Naida Hadziabdic, Svjetlana Radovic, Naris Pojskic, Nedim Sulejmanagic, 
Ljubomir Todorovic , Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP193 POSTOPERATIVE RECOVERY AFTER REMOVAL OF A LOWER THIRD MOLAR
 Lena Jovanovic, Ilija Miljevic, Jelena Dmitrovic, Ivana Demko Rihter, Branislav Bajkin, 
Novi Sad, Serbia
PP194 MANAGEMENT OF SUPERNUMERARY( FOURTH) MOLARS
 Vancho Spirov, Efka Zabokova-Bilbilova, Vera Stojanovska, Marjan Stojanovski,  
Darko Veljanovski, Skopje, FYROM
PP195 OSTEONECROSIS OF THE JAW RELATED TO MONOCLONAL ANTIBODIES 
TREATMENT OF OSTEOPOROSIS AND BONE METASTATIC CANCERS
 Niovi Tzialla, Thessaloniki, Greece
PP196 PRINCIPALS OF ORAL SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH  
FACTOR V LEIDEN: REPORT OF TWO CASES, 
 Marija S. Milic, Vladimir S. Todorovic, Milan V. Vucetic, Miljana Bacevic,  
Bozidar M. Brkovic, Belgrade, Serbia
PP197 GENERAL ANESTHESIA IN DENTAL PRACTICE
 Olga Djuric, Dzenad Ganjola, Podgorica, Montenegro
PP198 DECOMPRESSION AS A PRIMARY APPROACH TO LARGE MAXILLARY 
RADICULAR CYST: A CASE REPORT
 Vladimir Biocanin, Denis Brajkovic, Momir Stevanovic, Miroslav Andric, Bozidar 
Brkovic, Kragujevac, Serbia
PP199 UNUSUAL COMPLICATION OF TOOTH EXTRACTION: DISPLACEMENT OF 
PREMOLAR ROOT INTO THE INFRAORBITAL SPACE- CASE REPORT
 Sadeta Secic, Samir Prohic, Sanja Komsic, Slobodan Trninic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP200 THE EFFECT OF PATIENTS CHARACTERISTICS ON POSTOPERATIVE 
SEQUELAE IN THIRD MOLAR SURGERY
 Sadeta Secic, Samir Prohic, Sanja Komsic, Slobodan Trninic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP201 COMPARISON BETWEEN CLASSIC AND LASER SURGERY FOR PERFORMING 
FRENECTOMY
 Vancho Spirov, Oliver Dimitrovski, Blagoja Dastevski, Irena Veselinovska,  
Venci Karapeev, Skopje, FYROM
PP202 EFFICACY OF FENTANYL TRANSDERMAL PATCH IN PAIN CONTROL AFTER 
LOWER THIRD MOLAR SURGERY
 Vladimir S. Todorovic, Miroslav Vasovic, Marija S. Milic, Vladimir Kokovic,  
Miroslav Andric, Belgrade, Serbia
PP203 POST-EXTRACTION RIDGE AUGMENTATION WITH GINGIVAL GRAFTS-  
A CASE REPORT
 Georgia Barka, Kalliopi Manta, Michail Protogerakis, Thessaloniki, Greece
PP204 CLINICAL EVALUATION OF TWO DIFFERENT MATERIALS FOR RETROGRADE 
ROOT FILLING
 Cena Dimova, Kiro Papakoca, Ivona Kovacevska, Biljana Evrosimovska,  
Zlatko Georgiev, Stip, FYROM
PP205 MICROBIOLOGY OF MANDIBULAR THIRD MOLAR PERICORONITIS
 Biljana Evrosimovska, Vera Stojanovska, Vanco Spirov, Biljana Evrosimovska,  
Skopje, FYROM
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PP206 MESIODENS – CAUSE OF IMPACTED INCISIVES
 Sinisha Simjanovski, Ljuba Simjanovska, Natasha Toshevska, Marija Maneva,  
Olga Kokocheva, Skopje, FYROM
PP207 REMOVING THE SOFT TISSUE CHANGES AS A RESULT OF IRRITATION FACTORS
 Ljuba Simjanovska, Kristina Jakimovik - Tasevska, Vera Radojkova - Nikolovska,  
Ajshe Redzepi, Pavlina Aleksova, Skopje, FYROM
PP208 LONG-EXISTING ECTOPIC TEETH DISPLACED UNDER THE ORBITAL FLOOR 
DUE TO DENTOALVEOLAR TRAUMA: A RARE CASE
 Bilal Ege, Mehmet Demirkol, Rawand Mustafa, Mutan Hamdi Aras, Gaziantep, Turkey
PP209 MARSUPIALISATION OF VERY LARGE ODONTOGENIC CYSTS OF THE 
MANDIBLE.CASE REPORTS
 Konstantinos Kalantidis, Maria Kaleli, Sofia-Anna Panaretou, Thessaloniki, Greece
PP210 VARIATIONS OF BLOOD PRESSURE DURING SURGICAL EXTRACTION OF 
THIRD MOLARS
 Dzenad Ganjola, Maja Delic, Olga Djuric, Zorica Stanisic, Podgorica, Montenegro
PP211 USE OF BOVINE DERIVED ANORGANIC BONE GRAFT AND BIO-ABSORBABLE 
MEMBRANE IN TREATMENT OF A LATERAL PERIODONTAL CYST
 Berk Turgay, Ibrahim Damlar, Osman Fatih Arpag, Aysegul Sari, Hatay, Turkey
PP212 CORONECTOMY AND ENDODONTIC TREATMENT OF IMPACTED 
MANDIBULAR THIRD MOLARS: A REPORT OF 2 CASES
 Ediz Deniz, Mehmet Baybora Kayahan, Istanbul, Turkey
PP213 PREVALENCE OF TOOTH EXTRACTIONS IN ORTHODONTIC TREATMENT:  
A FIVE YEAR STUDY
 Ivana Simic, Brankica Davidovic, Ljiljana Kulic, Olivera Vukotic, Slavoljub Tomic,  
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP214 AN UNUSUAL CASE OF MAXILLARY AND MANDIBULARY GIANT CELL 
GRANULOMAS
 Onur Yılmaz, Yavuz Tolga Korkmaz, Nuray Yilmaz Altintaş, Sadi Memiş, Burak Cezairli, 
Trabzon, Turkey
PP215 VALUE CHANGE C-REACTIVE PROTEIN AFTER REMOVAL OF IMPACTED 
LOWER THIRD MOLARS
 Bojan Jelic, Radojica Drazic, Branislav Bajkin, Snjezana Colic, Slavoljub Tomic, 
Bijeljina, Bosnia and Herzegovina
PP216 HYALURONIC ACID IN THE TREATMENT OF ALVEOLAR OSTEITIS
 Dejan Dubovina, Branko Mihailovic, Zoran Lazic, Kosovska Mitrovica, Serbia
PP217 HER-2 AMPLIFICATION IN CANCER FREE SURGICAL MARGINS AS 
PREDICTOR OF POOR PROGNOSIS IN ORAL CARCINOMAS
 Drago Jelovac, Zvezdana Tepavcevic, Nadja Nikolic, Vitomir Konstantinovic,  
Jelena Milasin, Belgrade, Serbia
PP218 CONNECTION BETWEEN DENTAL FOCUSES AND CONSECUTIVE  
SYSTEMIC DISEASES
 Кristina Jakimovik - Tasevska, Ljuba Simjanovska, Mirjana Markovska Arsovska, 
Simona Simjanovska, Vera Stojanovska, Kumanovo, FYROM
PP219 ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE MANDIBLE WITH LUNG 
METASTASIS; A CASE REPORT
 Eren Yildirim, Mesut Sivri, Ömer Demirtas, Ertugrul Ciftci, Gülen Kamak,  
Kırıkkale, Turkey
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PP220 CLINICAL EVALUATION OF EFFECT OF LASER AND CONVRNTIONAL 
SURGERY IN TREATMENT OF ORAL LEUKOPLAKIA
 Hristina Lalabonova, Petko Petrov, Hristo Daskalov, Plovdiv, Bulgaria
PP221 DIAGNOSTIC FEATURES OF IHC MARKERS CYCLIN D1, P27 AND KI67 IN 
DETERMINING THE MALIGNANT POTENTIAL OF ORAL LEUKOPLAKIA
 Petko Petrov, Hristina Lalabonova, Georgy Ivanov, Plovdiv, Bulgaria
PP222 LIP RECONSTRUCTION FUJIMORI AND WEBSTER’S FLAPS AFTER TUMOR 
RESECTION
 Nikolay Uzunov, Plovdiv, Bulgaria
PP223 MARSUPIALIZATION AS A TREATMENT OPTION OF A LARGE MAXILLARY 
ODONTOGENIC KERATOCYST
 Mehmet Fatih Tuncer, Gulsun Yildirim, Konya, Turkey
PP224 BILATERAL RADICULAR CYST IN A PATIENT WITH EPIDERMOLYSIS 
BULLOSA SIMPLEX: A CASE REPORT
 Yasin Yaşa, Zeynep Bayramoglu, Ibrahim Sevki Bayrakdar Sevki Bayrakdar, Ozkan 
Miloglu, Erzurum, Turkey
PP225 SOLVING DILEMMAS IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH IMPLANTS
 Slavoljub Tomic, Mihael Stanojevic, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP226 HYBERNOMA, RARE TUMOR HEAD AND NECK
 Ruzica Kozomara, S. Vukelic-Markovic, N. Jovic, S. Stosic, M. Brocic, Belgrade, Serbia
PP227 OSTEOID OSTEOMA OF THE JAW - CASE REPORT
 Ruzica Kozomara, S. Vukelic-Markovic, S. Stosic, M. Brocic, N. Jovic, Belgrade, Serbia
PP228 A CASE OF FIBROMYXOMA OF THE MAXILLA
 Slobodanka Vukelic-Markovic, Ruzica Kozomara, Miroslav Brocic, Zoran Mirkovic, 
Srboljub Stosic, Belgrade, Serbia
PP229 MEDIASTINITIS RESULTED FROM HEAD AND NECK INFECTIONS
 Slobodanka Vukelic-Markovic, Ruzica Kozomara, Miroslav Brocic, Zoran Mirkovic, 
Srboljub Stosic, Belgrade, Serbia
PP230 ACUTE MYELOID LEUKEMIA: A CASE REPORT WITH GENERALIZED 
GINGIVAL ENLARGEMENT
 Selmi Yilmaz, Mehmet Zahit Adisen, Melda Misirlioglu, Kırıkkale, Turkey
PP231 LESIONS OF ORAL MUCOSA RELATED TO DIFFERENT FACTORS IN DENTURE 
WEARING PATIENTS
 Neada Hysenaj, Gjergj Boçari, Dorjan Hysi, Merita Bardhoshi, Xhanina Gavazi,  
Tirane, Albania
PP232 OROFACIAL GRANULOMATOSIS. CASE REPORT & LITERATURE REVIEW
 Soultana Chatzisymeonidou, Vagia Kontopoulou, Aikaterini Ninika,  
Dimitrios Andreadis, Athanasios Poulopoulos, Thessaloniki, Greece
PP233 AZITHROMYCIN DECREASE SALIVA CALPROTECTIN IN PATIENTS WITH 
PERIODONTAL DISEASES
 Assya Krasteva, Sofia, Bulgaria
PP234 CLINICAL AND GENETIC FINDINGS OF KINDLER SYNDROME A CASE REPORT
 Mehmet Oguz Borahan, Filiz Namdar Pekiner, Gaye Keser, Meltem Mayil,  
Ayse Deniz Yucelten, Istanbul, Turkey
PP235 ELLIS-VAN CREVELD SYNDROME: A CASE REPORT
 Serife Degerli, Ilkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Arzu Zeynep Yildirim Bicer, 
Ankara, Turkey
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PP236 FREQUENCY AND CLINICAL MANIFESTATION OF PATIENTS WITH LICHEN 
PLANUS IN KOSOVSKA MITROVICA
 Meliha Sehalic, Dragan Marjanovic, Nadica Djordjevic, Zoran Arsic,  
Kosovska mitrovica, Serbia
PP237 EXPRESSION OF SURVIVIN IN KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMORS 
BEFORE AND AFTER DECOMPRESSION
 Ivana Brajic, Sanja Skodric, Sanja Milenkovic, Zvezdana Tepavcevic, Miroslav Andric, 
Belgrade, Serbia
PP238 CAPILLARY HEMANGIOMA: CASE REPORT
 Feridun Discioglu, Ozlem Marti Akgun, Ceren Yildirim, Ozge Acar, Ankara, Turkey
PP239 ETIOLOGICAL ASPECTS OF BURNING MOUTH SYNDROME (STOMATODYNIA)
 Ljiljana Bajic, Marija Karan, Novi Sad, Serbia
PP240 PRESENCE AND QUANTIFICATION OF CANDIDA SPP AT TONGUE AND 
SUBGINGIVAL SAMPLES IN DIABETICS AND NONDIABETICS
 Ana Pucar, Sanja Petrovic Matic, Milena Cimbaljevic Barac, Milena Radunovic,  
Jovana Kuzmanovic Pficer, Belgrade, Serbia
PP241 GINGIVAL EPULIS: REPORT OF TWO CASES WITH HISTOPATHOLOGICAL 
ANALYSIS
 Sanja Hadzic, Mirjana Gojkov Vukelic, Alma Kantardzic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP242 THERAPEUTIC EFFECTS OF PROAFTOL IN TREATMENT OF STOMATITIS 
APHTOSA RECURENS
 Aneta Atanasovska Stojanovska, Emilija Stefanovska, Natasa Toseska,  
Vera Stojanovska, Arian Daci, Skopje, FYROM
PP243 ULCERATION OF ORAL MUCOSA INDUCED BY PIROXICAM (NSAID):  
CASE REPORT
 Blerta Rumano, Ardita Aliko, Gerta Kaçani, Tirana, Albania
PP244 THE COMPLICATIONS OF PIERCING IN THE ORAL CANITY.CASE REPORTS
 Venetia Sotiri, Petros Almagout, Mariana Chala, Athens, Greece
PP245 THE ADVANTAGES OF LASER USE IN BIOPSY
 Petros Almagout, Venetia Sotiri, Ioannis Papadimitriou, Athens, Greece
PP246 ANTIMICROBIAL AND ANTI-QUORUM SENSING ACTIVITY OF LEPTOSPERMM 
PETERSONII BAILEY. ESSENTIAL OIL AGAINST ORAL MICROORGANISMS
 Milos Nikolic, Jasmina Glamoclija, Ana Ciric, Dejan Markovic, Tatjana Markovic, 
Belgrade, Serbia
PP247 ANTI-QUORUM SENSING ACTIVITY OF WATER EXTRACT OF EDIBLE 
MUSROOM AGARICUS BLAZEI AGAINST ORAL ISOLATE OF  
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
 Milos Nikolic, Jasmina Glamoclija, Ana Ciric, Dejan Markovic, Marija Smiljkovic, 
Belgrade, Serbia
PP248 A NOVEL AMELX MUTATION IN A FAMILY WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA
 Bosko Toljic, Kristina Aleksic-Babic, Valerija Dobricic, Ivana Novakovic, Jelena Milasin, 
Belgrade, Serbia
PP249 PUTATIVE PROTECTIVE ROLE OF TERT RS2736098 POLYMORPHISM IN 
OSCC IN SERBIAN POPULATION
 Jelena Carkic, Nadja Nikolic, Marija Antunovic, Bosko Toljic, Branka Popovic, 
Belgrade, Serbia
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PP250 METHYLATION OF P16 PROMOTER AND ITS ROLE IN THE PATHOGENESIS 
OF PLEOMORPHIC ADENOMA
 Nadja Nikolic, Darija Loncaric, Boban Anicic, Miroslav Vukadinovic, Jelena Milasin, 
Belgrade, Serbia
PP251 IL-33/ST2 SIGNALING IN HUMAN PERIAPICAL LESIONS
 Aleksandra Lukic, Milena Velickovic, Ilija Jeftic, Tatjana Kanjevac,  
Slobodanka Mitrovic, Kragujevac, Serbia
PP252 THE EFFECT OF ST2 DELETION ON THE FORMATION OF EXPERIMENTALLY-
INDUCED PERIAPICAL LESIONS IN MICE
 Milena Velickovic, Nada Pejnovic, Nemanja Jovicic, Tatjana Kanjevac,  
Aleksandra Lukic, Kragujevac, Serbia
PP253 THE IMPACT OF OCCLUSAL TRAITS ON THE DEVELOPMENT OF 
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS
 Jelena Todic, Ankica Mitic, Milos Staletovic, Dragoslav Lazic, Radivoje Radosavljevic, 
Beograd, Serbia
PP254 HEAD, NECK, FACIAL PAIN & DISCLUDER
 Ardita Korbi, Migena Meneri, Ervin Meco, Rukie Ismaili, Suela Gorjani,  
Nezaqete Korbi, Tinane, Albania
PP255 THE ANXIETY LEVEL IN STUDENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR 
DISORDERS
 Dejan Drakul, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP256 *AYLİN DOĞAN **İREM KARADAĞ
 Aylin Yikan, Ankara, Turkey
PP257 GRUMMONS PROTRACTION FACEMASK THERAPY FOR A PATIENT WITH CI 
III MALOCCLUSION AND TMJ DISORDER: A CASE REPORT
 Hakan Keklik, Hasan Kamak, Kirikkale, Turkey
PP258 ANALYSIS HELKIMO DYSFUNCTION INDEX, WHEN COMPARING IDENTICAL 
TWINS
 Esad Kucevic, Tutin, Serbia
Saturday, 26.04.2014. 09:00 - 12:00 Poster Area 
Poster Session: Endodontology
Chairs: A. Ivkovska Sotirovska (FYROM), S Univer (Turkey), M. Vujaskovic (Serbia),  
V. Miletic (Serbia), J. Ilic (Serbia)
PP259 PHYSICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL/ODONTOGENIC EFFECTS OF AN 
EXPERIMENTALLY DEVELOPED FAST-SETTING α-TRICALCIUM  
PHOSPHATE-BASED PULP CAPPING MATERIAL
 Kyung-San Min, Young-Sun Kwon, Eun-Su Lim, Jeonju, Republic of Korea
PP260 ROOT AMPUTATION FOR TREATMENT OF AN ADVANCED ENDODONTIC-
PERIODONTAL LESION: A CASE REPORT
 Kaveh Orouj Nejad, Funda Yılmaz Karan, Tugce Yavas, Ankara, Turkey
PP261 CONSERVATIVE ENDODONTIC TREATMENT OF A LARGE PERIAPICAL 
LESION: A CASE REPORT
 Sultan Karslı, Ankara, Turkey
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PP262 COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT INSTRUMENTATION TECHNIQUES ON 
CALCIUM HYDROXIDE REMOVAL FROM SIMULATED IMMATURE TEETH 
AFTER APEXIFICATION
 Mustafa Altunsoy, Evren Ok, Mehmet Tanrıver, Ismail Capar, Izmir, Turkey
PP263 EFFECTIVENESS OF DIFFERENT IRRIATION SOLUTIONS ON CALCIUM 
HYDROXIDE REMOVAL FROM SIMULATED IMMATURE TEETH AFTER 
APEXIFICATION
 Evren Ok, Mustafa Altunsoy, Mehmet Tanriver, İsmail Davut Çapar, İzmir, Turkey
PP264 CONSERVATIVE ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE PERIAPICAL LESIONS
 Zoi Despina Tzima , Giannis Kokorikos, Cholargos, Athens, Greece
PP265 ENDODONTIC RETREATMENT OF MANDIBULAR SECOND PREMOLARS 
WITH THREE ROOT CANALS
 Anna Digka, Georgios Mikrogeorgis, Ioannis Molyvdas, Thessaloniki, Greece
PP266 LIFESPAN OF TWO ROTARY NICKEL-TITANIUM FILES WITH CONTINUOUS 
AND RECIPROCATING ROTATION
 Snezhanka Topalova-Pirinska, Emilia Karova, Iliyana Stoeva, Sofia, Bulgaria
PP267 ENDODONTIC TREATMENT OF TWO-ROOTED MANDIBULAR CANINE –  
CASE REPORT
 Milica Premovic, Bojana Ramic, Igor Stojanac, Milan Drobac, Ljubomir Petrovic,  
Novi Sad, Serbia
PP268 RETREATMENT OF A MAXILLARY LATERAL INCISOR WITH TWO SEPARATE 
ROOT CANALS: A CASE REPORT
 Seda Aydemir, Dilek Helvacioglu-Yigit, Alper Sinanoglu, Emre Ozel, Kocaeli, Turkey
PP269 INTERNAL RESORPTION TREATMENT USING MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE
 Durmus Asicioglu, Ankara, Turkey
PP270 INTERNAL RESORPTION TREATMENT BY LATERAL COMPACTION
 Melis Alav, Ankara, Turkey
PP271 EFFECTS OF EDTA AND ER:YAG LASER ON THE PUSH-OUT BOND STRENGHT 
OF RESILON
 Irena Melih, Veljko Kolak, Dragana Pesic, Milica Popovic, Ankica Jakovljevic,  
Pancevo, Serbia
PP272 EVALUATION OF MISSED MB2 CANAL IN FIRST PERMANENT MAXILLARY 
MOLARS IN A GREEK POPULATION USING CBCT
 Anastasia Ilia, Martha Babali, Lampros Intzes, George Tsompanides,  
Thessaloniki, Greece
PP273 ENDODONTIC TREATMENT OF A LARGE PERIAPICAL LESION :  
A CASE REPORT
 Şeyda Ari, Funda Yılmaz Karan, Esra Yaman, Kaveh Orouj Nejad, Ankara, Turkey
PP274 THE TREATMENT OF MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH LATERAL 
LUXATION : A CASE REPORT
 Esra Yaman, ŞEYDA ARI, TUĞÇE YAVAŞ, SULTAN KARSLI, Ankara, Turkey
PP275 THERMAL CHANGES IN THE HARD DENTAL TISSUE AT LASER ASSISTED 
ROOT CANAL DISINFECTION
 Evgeniya Popova, Tsonko Uzunov, Raya Grozdanova, Todor Uzunov, Sofia, Bulgaria
PP276 ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CANINE FUSED WITH A 
SUPERNUMERARY TOOTH
 Rabia Tuğçe Yavaş, Funda Yilmaz Karan, Kaveh Orouj Nejad, Ankara, Turkey
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PP277 NON-VITAL AND IMMATURE PREMOLAR TEETH ENCOURAGED ROOT 
DEVELOPMENT BY MTA: CASE OF TWO YEARS FOLLOW-UP
 Serkan Çınar, Mehmet Bani, Ankara, Turkey
PP278 CONTRIBUTION OF CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) IN TWO 
POTENTIALLY MISDIAGNOSED CASES OF PERIAPICAL RADIOLUCENT 
LESIONS
 Athanasia Karypidou, Georgios Tsompanidis, Thessaloniki, Greece
PP279 PRODUCTION OF INTERLEUKIN-8 IN EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTED 
CHRONIC PERIAPICAL LESIONS
 Jelena Popovic, Tatjana Cvetkovic, Aleksandar Mitic, Marija Nikolic, Radomir Barac, 
Nis, Serbia
PP280 CLINICAL APPLICATIONS OF CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN 
ENDODONTICS
 Eleni Krikeli, Georgios Tsompanidis, Thessaloniki, Greece
PP281 PERIAPICAL STATUS RELATED TO THE QUALITY OF ROOT CANAL FILLINGS 
AND CORONAL RESTORATIONS
 Ljiljana Kulic, Aleksandra Zuza, Jelena Krunic, Jelena Eric, Nikola Stojanovic,  
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP282 TECHNICAL QUALITY OF ROOT CANAL TREATMENT CARRIED OUT IN 
BOSNIAN GENERAL DENTAL SERVICES
 Jelena Eric, Ljiljana Kulic, Dajana Nogo-Zivanovic, Ivana Simic, Jelena Krunic,  
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP283 EFFECTIVENESS OF PHOTOACTIVATED DISINFECTION IN EXPERIMENTALLY 
INFECTED ROOT CANALS
 Parla Meva Gerni, Banu Uygun Can, Sertac Peker, Tanju Kadir, Mahir Gunday,  
Istanbul, Turkey
PP284 INADVERTENT EXTRUSION OF SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 
DURING ENDODONTIC TREATMENT. A CASE REPORT
 Maria Lagana, Dimitrios Papalexiou, Elena Kosti, Athens, Greece
PP285 CBCT IN THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF A C-SHAPED 
MANDIBULAR SECOND PREMOLAR: A CASE REPORT
 Theodora Zarra, Konstantinos Dervenis, Thessaloniki, Greece
PP286 MTA APEXIFICATION IN A NONVITAL IMMATURE MAXILLARY CENTRAL 
INCISOR: A CASE REPORT
 Konstantinos Dervenis, Andreas Koutroulis, Thessaloniki, Greece
PP287 THE APICAL EXTRUSION OF CALCIUM HYDROXIDE PASTE USING LENTULO 
SPIRAL AT DIFFERENT SPEEDS
 Tuğrul Aslan, Salih Düzgün, Kayseri, Turkey
PP288 TREATMENT MODALITIES OF FRACTURED MAXILLARY INCISORS WITH 
PULP EXPOSURE (CASE REPORT)
 Katerina Foteva, Julija Zarkova, Katerina Zlatanovska, Shtip, FYROM
PP289 ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF THE ROOT CANAL WALLS AFTER 
CALCIUM HYDROXIDE REMOVAL BY DIFFERENT CHELATORS
 Jovanka Gasic, Nis, Serbia
PP290 PRESENTATION OF ROOT CANAL TREATED TEETH WITH ENDO EXPRESS 
SYSTEM
 Natasha Tozija, Riste Kjandovski, Ljubica Trajkovska, Skopje, FYROM
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PP291 THE INFLUENCE OF VARIOUS IRRIGATING SOLUTIONS ON THE ACCURACY 
OF FIVE DIFFERENT ELECTRONIC APEX LOCATORS
 Snezana Ignjatovic, Ivana Milanovic, Vladimir Ivanovic, Mirjana Vujaskovic,  
Belgrade, Serbia
PP292 PREVALENCE OF PULP STONES IN ASSOCIATION WITH DENTAL ARCHES IN 
MOLARS
 Pavlina Aleksova, Vera Radojkova-Nikolovska, Mirjana Popovska, Ljuba Simjanovska, 
Ferija Sali, Skopje, FYROM
PP293 PREVALENCE OF PULP STONES IN THE FIRST AND THE SECOND MOLARS  
IN MANDIBLE
 Pavlina Aleksova, Vera Radojkova-Nikolovska, Mirjana Popovska,  
Daniela Velevska-stefkovska, Ferija Sali, Skopje, FYROM
PP294 ENDODONTIC TREATMENT OF MANDIBLE FRONT TEETH –  
CHALLENGE OR ROUTINE
 Polina Velcheva, Metodi Abadzhiev, Plamen Nenkov, Varna, Bulgaria
PP295 REMOVAL OF CALCIUM HYDROXIDE FROM A SIMULATED INTERNAL ROOT 
RESORPTION CAVITY
 Ahmet Akti, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Salih Düzgün, Kadir Tolga Ceyhanli,  
Kansad Pala, Melikgazi, Turkey
PP296 ROOT CANAL MORPHOLOGY OF THE MAXILLARY SECOND PREMOLARS-
THE MOST FREQUENT TYPE ACCORDING TO VERTUCCI’S CLASSIFICATION
 Brankica Davidovic, Nikola Stojanovic, Aleksandra Zuza, Ivana Simic, Ljiljana Kulic, 
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP297 CONDENSING OSTEITIS AND OSTEOSCLEROSIS: DIAGNOSTIC AND 
THERAPEUTIC DILEMMAS
 Georgios Tsakiris, Zoumpoulia Mylona, Thessaloniki, Greece
PP298 TALON CUSP: TWO CASE REPORTS, GEORGIOS TSAKIRIS
 Myrto Vasiloudi, Thessaloniki, Greece
PP299 RADIOLOGICAL ASSESSMENT OF ENDODONTIC TREATMENT WITH  
PRO TAPER UNIVERSAL NITI IN STUDENTS’ CLINICAL PRACTICE
 Vania Lipcheva, Ivan Filipov, Vesela Stefanova, Irina Pashaliyska, Stela Ivanova, 
Plovdiv, Bulgaria
PP300 THE USE OF Nd:YAG LASER IN ROOT CANAL OBTURATION:  
IN VITRO EVALUATION
 Ivona Kovacevska, Cena Dimova, Zlatko Georgiev, Ilijana Muratovska,  
Mihajlo Petrovski, Skopje, FYROM
PP301 SUCCESS FOR REMOVING OR BYPASSING INSTRUMENTS FRACTURED 
BELOW THE ROOT CANAL CURVE – 45 CLINICAL CASES
 Kalin Shiyakov, Radosveta Vasileva, Sofia, Bulgaria
PP302 IN VITRO EFFECTIVENESS OF FIVE TYPES OF ENDOSONIC TIPS FOR 
BROKEN INSTRUMENTS REMOVAL
 Kalin Shiyakov, Radosveta Vasileva, Sofia, Bulgaria
PP303 COMPATIBILITY BETWEEN SIX TYPES OF ENDOSONIC TIPS AND SIX TYPES 
OF ULTRASONIC SCALERS
 Kalin Shiyakov, Radosveta Vasileva, Sofia, Bulgaria
PP304 THE EFFECT OF RETREATMENT PROCEDURES ON APICAL CRACK 
INITIATION AND PROPAGATION
 Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Salih Düzgün, Bertan Kesim, Öznur Tuncay, Kayseri, Turkey
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PP305 DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF MAXILLARY LATERAL INCISORS WITH 
DENS INVAGINATUS
 Evanthia Zachou, Doina Andreeva, Charis Beltes, Thessaloniki, Greece
PP306 ENDODONTIC RETREATMENT - CASE REPORTS
 Sandra Pjevac, Tamara Baara, Novi Sad, Serbia
PP307 A RARE PROGNOSIS OF AN EXTRUDED GUTTA PERCHA:REPORT OF A CASE
 Saadet Unver, Mete Ungor, Ankara, Turkey
Saturday, 26.04.2014. 14:00 - 17:00 Poster Area 
Poster Session: 
Preventive dentistry & Community dentistry & Paediatric dentistry  
& Orthodontics
Chairs: A. Huseinbegovic (Bosnia and Herzegovina), S. Kobaslija (Bosnia and Herzegovina), 
T. Peric (Serbia), B. Petrovic (Serbia), I. Radovic (Serbia),  
P. Nikolic (Serbia), N. Nedeljkovic (Serbia)
PP308 TRAUMATIC BONE CYST OR STAFNE BONE CAVITY? DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS WITH CBCT
 Fethi Atil, Mehmet Zahit Adisen, Melda Misirlioglu, Selmi Yilmaz, Kırıkkale, Turkey
PP309 ZYGOMATIC AIR CELL DEFECT EVALUATION ON PANORAMIC 
RADIOGRAPHY, CBCT AND CT: TWO CASE REPORTS
 Melda Misirlioglu, Mehmet Zahit Adisen, Selmi Yilmaz, Fethi Atil, Kırıkkale, Turkey
PP310 CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHIC EVALUATION OF 
SPONTANEOUSLY HEALED VERTICAL FRACTURE
 Atilla Berberoglu, Kaan Orhan, Secil Aksoy, Umut Aksoy, Melis Misirli, Lefkosa,  
Mersin 10, Turkey
PP311 CBCT-SIALOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF SIALOLITHIASIS IN THE  
PAROTID GLAND
 Bayram Ufuk Sakul, Kaan Orhan, Secil Aksoy, Melis Misirli, Burak Bilecenoglu, 
Istanbul, Turkey
PP312 PANORAMIC RADIOGRAPHY AND CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 
FINDINGS IN PREOPERATIVE EXAMINATION OF MANDIBULAR THIRD MOLARS
 Ilkay Peker, Cigdem Sarikir, Meryem Toraman Alkurt, Ankara, Turkey
PP313 INTRAOSSEOUS MANDIBULAR HEMANGIOMA: A CASE REPORT
 Hakan Avsever, Melis Misirli, Kaan Orhan, Ankara, Turkey
PP314 INCIDENTALLY FOUND SUBMANDIBULAR MEGALITH: REPORT OF A CASE
 Mehmet Eray Kolsuz, Şebnem Kurşun, Erdal Erdem, Ankara, Turkey
PP315 VARIATION OF THE MANDIBULAR CANAL: REPORT OF A CASE
 Yaşar Nurkan Alparslan, Mehmet Eray Kolsuz, Şebnem Kurşun, Bengi Öztaş,  
Erdal Erdem, Ankara, Turkey
PP316 SEPTUM DEVIATION MIMICKING UNERUPTED CANINE ON PANORAMIC 
RADIOGRAPH
 Hakan Eren, Mehmet Eray Kolsuz, Ankara, Turkey
PP317 FLORID OSSEOUS DYSPLASIA; A RARE CASE REPORT WITH CONE BEAM 
COMPUTED TOMOGRAPHY
 Serdar Bağlar, Eren Yıldırım, Gülen Kamak, Ertugrul Ciftci, Erdal Özcan,  
Kırıkkale, Turkey
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PP318 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY APPEARANCE OF MANDIBULAR 
PARA-RADICULAR THIRD MOLAR RADIOLUCENCIES
 Sezer Demirbuğa, Ahmet Ercan Sekerci, Halil Sahman, Suleyman Kutalmıs Buyuk, 
Yıldıray Sisman, Kayseri, Turkey
PP319 A PARADENTAL CYST ASSOCIATED WITH FUSION OF MANDIBULAR THIRD 
MOLAR AND SUPERNUMERARY TOOTH: CASE REPORT
 Sezer Demirbuğa, Gozde Ozcan, Ahmet Ercan Sekerci, Emrah Soylu, Sinan Nazlım, 
Kayseri, Turkey
PP320 EPIDEMIOLOGIC DATA OF TRAUMATIC INJURIES OF PRIMARY TEETH,  
IN PRESCHOOL AGES
 Venetia Sotiri, Petros Almagout, Christina Vasiliadi, Athens, Greece
PP321 REASONS FOR PERMANENT TEETH EXTRACTION IN PANCEVO,  
SERBIA POPULATION SAMPLE
 Nenad Borotic, Ana Lapcevic, Nemanja Vukovic, Maja Pavlovic, Ema Aleksic,  
Pancevo, Serbia
PP322 THE EFFECTS OF CONTINUING EDUCATION AND CAREER BREAKS ON 
DENTAL JOB SATISFACTION
 Nadya Avramova, Krassimira Yaneva, Plamen Dimov, Sofia, Bulgaria
PP323 CLINICAL STUDIES INDIRECT PULP CAPPING MEDICAMENTS BASED ON 
Ca(OH)2
 Irena Kuzmanovic Radman, Aleksandra Djeri, Sandra Tepic, Dijana Bastinac,  
Adriana Arbutina, banjaluka, Bosnia and Herzegovina
PP324 TOOTH LOSS AND SURVIVAL ANALYSIS AFTER TRAUMATIC INJURIES IN 
PRIMARY DENTITION
 Ivana Demko Rihter, Bojan Petrovic, Duska Blagojevic, Dejan Markovic,  
Jelena Dmitrovic, Novi Sad, Serbia
PP325 CARIES PREVALENCE IN PERMANENT DENTITION IN THE WEST CENTRAL 
PART OF ALBANIA
 Dorjan Hysi, Etleva Droboniku, Celjana Toti, Lindita Xhemnica, Grei Malo,  
Tirana, Albania
PP326 KNOWLEDGE OF DENTISTS ON THE APPLICATION OF BISPHOSPHONATES 
AND RESULTING COMPLICATIONS - A PILOT SURVEY
 Velina Stoeva, Veselina Kondeva, Vesela Hristamyan, Hristina Lalabonova,  
Ralitza Raycheva, Plovdiv, Bulgaria
PP327 DENTAL EQUIPMENT WATERWAYS – RISK FOR LEGIONELLA ASSOCIATED 
INFECTIONS
 Velina Stoeva, Iskra Tomova, Veselina Kondeva, Yordanka Stoilova, Plovdiv, Bulgaria
PP328 DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN AN 
ADULT BOSNIAN POPULATION
 Dajana Nogo-Zivanovic, Aleksandra Zuza, Ljiljana Kulic, Igor Radovic,  
Lado Davidovic, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP329 BODY POSITION OF DENTISTS DURING WORK
 Vanja Petrovic, Natasa Pejcic, Milica Djuric-Jovicic, Nadica Miljkovic, Dejan Popovic, 
Belgrade, Serbia
PP330 CAREGIVERS’ ATTITUDES, KNOWLEDGE AND PRACTICES OF ORAL CARE IN 
LONG-TERM INSTITUTIONS IN SERBIA
 Dijana Popovic Grubac, Ivica Stancic, Popovac Aleksandra, Petrovic Milos,  
Miroslav Vasovic, Foca, Bosnia and Herzegovina
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PP331 CONNECTION OF PERIODONTAL AND PROSTHETIC THERAPY WITH 
AESTHETICS OF THE FRONT TEETH
 Marika Boros, Sonja Milenkovic Kotlajic, Subotica, Serbia
PP332 ORAL HEALTH STATUS OF THE INSTITUTIONALIZED ELDERY IN SERBIA
 Milos Petrovic, Ivica Stancic, Aleksandra Popovac, Miroslav Vasovic, Suzana Misic, 
Belgrade, Serbia
PP333 TOOTH LOSS AND PROSTHODONTIC REHABILITATION IN MIDDLE- 
AGED ADULTS AND SENIORS CITIZENS IN REPUBLIC OF SRPSKA
 Igor Radovic, Ljiljana Kulic, Dajana Nogo-Zivanovic, Svjetlana Jankovic,  
Lado Davidovic, Foca, Bosnia and Herzegovina
PP334 THE FREQUENCY OF DAILY TOOTH BRUSHING HABITS AND ITS 
CORRELATION SOME VARIABLES IN TURKISH YOUNG ADULTS
 Elif Aybala Oktay, Akın Alper, Fulya Toksoy Topcu, Huseyin Tort, Ankara, Turkey
PP335 THE MAIN MOTIVE TO ENROL THE DENTAL STUDY AT THE BELGRADE 
SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
 Dragan Ilic, Biljana Milicic, Miroslav Vasovic, Danica Zagradjanin, Belgrade, Serbia
PP336 EARLY DENTAL SERVICES AND ORAL-HYGIENE PRACTICE AT INFANCY
 Marija Obradovic Obradovic, Olivera Dolic, Jovan Vojinovic, Slava Sukara,  
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
PP337 CLINICAL EVALUATION OF CHLOHEXIDINE LOCAL DELIVERY 
EFFECTIVENESS IN PERIODONTAL THERAPY
 Jelena Lecic, Smiljka Cicmil, Nikola Stojanovic, Jelena Krunic, Sasa Cakic,  
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP338 XEROSTOMIA OF PSYCHIATRIC IN-PATIENTS
 Svetlana Jovanovic, Jelena Mandic, Belgrade, Serbia
PP339 ORAL HEALTH BEHAVIOUR AMONG ADULTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2
 Ana Cicmil, Olivera Vukotic, Snezana Malis, Smiljka Cicmil, Sasa Cakic,  
Foca, Bosnia and Herzegovina
PP340 ORAL HEALTH STATUS IN TYPE 1 DIABETIC ADOLESCENTS
 Ilijana Muratovska, Aneta Atanasovska-Stojanovska, Marija Peeva-Petreska,  
Ivona Kovacevska, Vera Stojanovska, Skopje, FYROM
PP341 PRESENCE OF COMPLETE AND PARTIAL DENTURES, QUALITY OF LIFE AT 
GERIATRIC POPULATION IN MACEDONIA
 Natasha Stavreva, Biljana Kapushevska, Aneta Mijoska, Skopje, FYROM
PP342 ASSOCIATION BETWEEN OBESITY, ORAL HEALTH AND LIFE STYLE FACTORS
 Danijela Ristic Medic, Dejan Markovic, Ivana Karadzic, Jelena Nikolic Ivosevic,  
Vesna Vucic, Belgrade, Serbia
PP343 SOFT TISSUE MANIPULATION IN PERIAPICAL SURGERY: SUTURING AND 
WOUND CLOSURE
 Fotis Dimopoulos, Maria-Elpida Kalaitzoglou, Charis Beltes, Thessalonikh, Greece
PP344 SOFT TISSUE MANIPULATION IN PERIAPICAL SURGERY: CASE SELECTION 
AND FLAP DESIGN
 Maria-Elpida Kalaitzoglou, Fotis Dimopoulos, Charis Beltes, Nikos Economides, 
Thessalonikh, Greece
PP345 MECHANICAL PROPERTIES OF HYPOMINERALIZED ENAM EL OF FIRST 
PERMANENT MOLARS
 Brankica Martinovic, Z. Milojkovic, A. Cvetkovic, R. Mladenovic,  
Kosovska Mitrovica, Serbia
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PP346 ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED CANINES WITH THE HELP OF 
SURGICAL EXPOSURE
 Iris Cacani, Tirana, Albania
PP347 MY 30 YEARS IN DZ STARI GRAD
 Svetlana Spasojevic, Mirka Stojanovic, Svetlana Ostojic, Belgrade, Serbia
PP348 ORAL HEALTH OF FIRST GRADE SCHOOLCHILDREN IN PANCEVO, SERBIA
 Katarina Perisic, Maja Lalic, Ema Aleksic, Milica Gajic, Jasmina Milic, Pancevo, Serbia
PP349 CONSERVATIVE THERAPY IN RESOLVING COMPLICATED PAEDIATRIC 
INDICATIONS
 Jelena Milanovic Ast, Belgrade, Serbia
PP350 TRICHO-DENTO-OSSEOUS SYNDROME: REVIEW OF THE LITERATURE AND 
CASE REPORT OF A 11-YEAR-OLD PATIENT
 Maria Paschalidou, Konstantinos Arapostathis, Argyro Argyropoulou,  
Thessaloniki, Greece
PP351 DENTAL AGE ASSESSMENT: VALIDITY OF THE NOLLA METHOD IN  
WESTERN TURKISH CHILDREN
 Mustafa Altunsoy, Bilge Nur, Ozlem Akkemik, Evren Ok, Mehmet Evcil, Izmir, Turkey
PP352 KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT CHILD ABUSE AND NEGLECTS 
AMONG DENTISTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
 Amra Arslanagic Muratbegovic, Nina Markovic, Sedin Kobaslija, Amina 
Huseinbegovic, Mediha Selimovic-Dragas, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP353 THE ASSOCIATIONS BETWEEN CARIES RISK FACTORS IN ADOLESCENT 
POPULATION
 Jelena Dmitrovic, Lena Jovanovic, Ivana Demko Rihter, Dejan Markovic,  
Bojan Petrovic, Novi Sad, Serbia
PP354 GINGIVAL ENLARGEMENT ASSOCIATED WITH IMMUNOSUPPRESSIVE 
DRUGS- A CASE REPORT
 Sanja Vujkov, Branislav Bajkin, Duska Blagojevic, Bojan Petrovic, Isidora Neskovic, 
Novi Sad, Serbia
PP355 RISK INDICATORS IN PARENTAL BEHAVIOUR FOR CHILDREN ANXIETY IN 
DENTAL OFFICE
 Milena Georgieva, Milena Peneva, Sofia, Bulgaria
PP356 PAIN PERCEPTION DURING CAVITY PREPARATION IN CHILDREN 
UNDERGOING LASER TREATMENT
 Maria Shindova, Ani Belcheva, Plovdiv, Bulgaria
PP357 CLINICAL SURVIVAL OF COMPOSITE RESIN RESTORATION IN CLASS II 
FRACTURES
 Gülsüm Duruk, Gülsüm Duruk, Veli Alper Görgen, Malatya, Turkey
PP358 PROGRAMME FOR ORAL HEALTH PROMOTION
 Peter Bakardjiev, Milena Peneva, Sofia, Bulgaria
PP359 MOTHER’S AGE AND SEQUENCE OF BIRTH AS FACTORS INFLUENCING THE 
ERUPTION PROCESS
 Nina Toneva, Milena Peneva, Sofia, Bulgaria
PP360 DELAYED REPLANTATION OF A MAXILLARY INCISOR WITH ALVEOLAR 
FRACTURE: 5 YEAR FOLLOW UP
 Anni Goudakou, Ioannis Koutsoukos, Konstantinos Arapostathis,  
Thessaloniki, Greece
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PP361 UNESTHETIC OUTCOMES OF IMPLANT SUPPORTED RESTORATION IN 
PATIENTS WITH MISSING MAXILLARY CENTRAL INCISOR
 Ozlem Acar, Ufuk Ates, Zahire Sahinoglu, Ankara, Turkey
PP362 FUNCTIONAL, ESTHETIC AND EMOTIONAL MANAGEMENT OF AN 
AMELOGENESIS IMPERFECTA PATIENT
 Ozlem Acar, Saadet Unver, Duygu Tuncer, Ankara, Turkey
PP363 MAINTENANCE OF THE ORAL HYGIENE AND REPERCUSSIONS ON THE 
GINGIVA IN CHILDREN AT THE AGE OF 12
 Sanja Nashkova, Stip, FYROM
PP364 PARENTAL KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTISE TOWARDS DIETARY 
HABITS IN PRESCHOOL CHILDREN
 Tanja Pejcinovic-Janecek, Pavla Rakovec, Lejla Sacic, Nina Markovic,  
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
PP365 MANAGEMENT OF A PERIPHERAL GIANT CELL GRANULOMA IN A CHILD
 Elena Lito Exarchou, Anna Lefkelidou, Athanasios Poulopoulos, Dimitrios Andreadis, 
Konstantinos Arapostathis, Volos, Greece
PP366 MANAGEMENT OF ANTERIOR CROSSBITE WITH CATLAN’S APPLIANCE
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